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C H A P T E R  1  I N T R O D U C T I O N  
T y p e w r i t i n g  h a s  b e c o m e  a  g e n e r a l l y  u s e d  s k i l l  i n  m a n y  
o c c u p a t i o n s  a n d  f o r  a  v a r i e t y  o f  p e r s o n a l  u s e s .  E n r o l l m e n t s  i n  
t y p e w r i t i n g  c l a s s e s  a t  t h e  h i g h  s c h o o l  a n d  c o l l e g i a t e  l e v e l s  a r e
h i g h .  P e r s o n a l  u s e  o f  t h e  t y p e w r i t e r  o u t w e i g h s  v o c a t i o n a l  u s e  
a s  a  r e a s o n  f o r  e n r o l l i n g  i n  a  t y p e w r i t i n g  c l a s s .  A s  a  r e s u l t ,  
s t u d e n t s  a r e  u s u a l l y  e n r o l l e d  i n  a  c l a s s  o f  o n e - y e a r  d u r a t i o n  o r
l e s s .  T h i s  s h o r t  p e r i o d  o f  t r a i n i n g  t i m e  i n d i c a t e s  t h e  n e e d  f o r
e f f i c i e n t  i n s t r u c t i o n a l  m e t h o d s  t h a t  w i l l  d e v e l o p  t h e  m a x i m u m  
p r o f i c i e n c y  i n  t h e  m i n i m u m  a m o u n t  o f  t i m e .  
I n  s o m e  i n s t a n c e s ,  a  b e g i n n i n g  c o l l e g e - l e v e l  t y p e w r i t i n g  
c l a s s  a l l o w s  f o r  o n l y  t e n  t o  t w e l v e  w e e k s  o f  t r a i n i n g .  A  
c o n s i d e r a b l e  p o r t i o n  o f  t h i s  t i m e  i s  d e v o t e d  t o  t h e  b u i l d i n g  o f  
s t r a i g h t - c o p y  s t r o k i n g  s k i l l s .  T e a c h e r s  a r e  c o n t i n u o u s l y  
s e a r c h i n g  f o r  b e t t e r  m e t h o d s  t o  d e v e l o p  s p e e d  a n d  a c c u r a c y  o f  
s t r a i g h t - c o p y  t y p e w r i t i n g .  I n  a d d i t i o n ,  t e a c h e r s  d i s a g r e e  a s  t o
t h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  d i f f e r i n g  m e t h o d s  a n d  m a t e r i a l s  a d v o c a t e d
b y  t h e  a u t h o r s  o f  a v a i l a b l e  t y p e w r i t i n g  t e x t b o o k s .  
T h e  t e x t ,  M o d e r n  C o l l e g e  T y p e w r i t i n g - - A  B a s i c  C o u r s e ,  b y  
D r .  L e o n a r d  J .  W e s t ,  i n c l u d e s  a  c o m p r e h e n s i v e  s t r a i g h t - c o p y  
s k i l l b u i l d i n g  p r o g r a m  i n c o r p o r a t i n g  h i s  p h i l o s o p h y  o f  t e a c h i n g  
t y p e w r i t i n g .  T h e  p r o g r a m  i n  h i s  t e x t  c o n t a i n s  m a t e r i a l s  f o r  
p a c e d  a n d  p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e .  D r .  W e s t  p r e s e n t s  r e s e a r c h  d a t  
i n  h i s  b o o k ,  A c q u i s i t i o n  o f  T y p e w r i t i n g  S k i l l s ,  s u p p o r t i n g  h i s  
t h e o r y  t h a t  t h e s e  t w o  m e t h o d s  a r e  s u p e r i o r  t o  a l l  o t h e r  m e t h o d s
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i n  d e v e l o p i n g  s t r a i g h t - c o p y  s p e e d  a n d  a c c u r a c y .  
A t  a  s u m m e r  w o r k s h o p  a t  P S U ,  1 9 7 9 ,  D r .  W e s t  i n d i c a t e d  h e  
h a d  n o  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  e f f e c t s  o f  
p a c e d  a n d  p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e .  o n  s t r a i g h t - c o p y  s p e e d  a n d  
a c c u r a c y  d e v e l o p m e n t .  A f t e r  h a v i n g  r e a d  m a n y  o f  D r .  W e s t ' s  
p u b l i c a t i o n s  a n d  t a l k i n g  w i t h  h i m  d u r i n g  t h e  w o r k s h o p ,  I  b e c a m e  
c o n v i n c e d  o f  t h e  s o u n d n e s s  o f  h i s  r e c o m m e n d e d  s k i l l b u i l d i n g  
p r i n c i p l e s  a n d  o f  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  h i s  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  
t e x t b o o k .  
I  wa~ e a g e r  t o  i m p l e m e n t  t h e s e  p r i n c i p l e s  a n d  t e x t b o o k  i n
m y  c l a s s r o o m  a n d  t o  f i n d  o u t  i f  e i t h e r  o f  t h e  t w o  s k i l l b u i l d i n g
m e t h o d s  ( p a c e d  a n d  p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e )  w e r e  s u p e r i o r  i n  
b u i l d i n g  s t r a i g h t - c o p y  s p e e d  a n d  a c c u r a c y .  
N e e d  f o r  t h e  S t u d y  
I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  p o s s i b l e  s u p e r i o r i t y  o f  v a r i o u s  
s k i l l b u i l d i n g  p r o c e d u r e s  i s  e s s e n t i a l  a s  a  b a s i s  f o r  d e v e l o p i n g  
e f f i c i e n t  a n d  p u r p o s e f u l  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s .  T h i s  i n f o r m a t i o n
c a n  a n d  m u s t  b e  o b t a i n e d  t h r o u g h  e x p e r i m e n t a l  r e s e a r c h .  
A c c o r d i n g  t o  W e s t  ( " D e s i g n  a n d  C o n d u c t  o f  E d u c a t i o n a l  S u r v e y s  
a n d  E x p e r i m e n t s , "  1 9 7 7 ) ,  " I n s o f a r  a s  w h a t  g o e s  o n  i n  t h e  
c l a s s r o o m  i s  a  c e n t r a l  d e t e r m i n a n t  o f  e d u c a t i o n a l  o u t c o m e s ,  o n l  
e x p e r i m e n t a t i o n  c a n  d e t e r m i n e  w h a t  s h o u l d  h a p p e n  i n  t h e  
c l a s s r o o m . "  
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  e i t h e r  p a c e d  a n d / o r  p r o g r e s s i v e  
p r a c t i c e  p r o c e d u r e s  a r e  u s e d  i n  t h e  c l a s s r o o m  m a y  b e  d e t e r m i n e d  
b y  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y .  
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S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b l e m  
T h e  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  
p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  s k i l l b u i l d i n g  p r o c e d u r e s  a n d  p a c e d  p r a c t i c e
s k i l l b u i l d i n g  p r o c e d u r e s  u p o n  t h e  s t r a i g h t - c o p y  t y p e w r i t i n g  
a c h i e v e m e n t  o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  f i r s t - t e r m  c o l l e g i a t e  
t y p e w r i t i n g .  T h e  p r o c e d u r e s  w e r e  c o m p a r e d  o n  t h e  b a s e s  o f  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s :  1 )  s t r a i g h t - c o p y  s t r o k i n g  s p e e d ,  a n d  
2 )  s t r a i g h t - c o p y  a c c u r a c y .  
T h e  f o l l o w i n g  n u l l  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d :  
1 .  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
s t r a i g h t - c o p y  s t r o k i n g  s p e e d s  a c h i e v e d  b y  s t u d e n t s  participatin~
i n  p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  s k i l l b u i l d i n g  p r o c e d u r e s  a n d  s t u d e n t s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  p a c e d  p r a c t i c e  s k i l l b u i l d i n g  p r o c e d u r e s .  
2 .  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
s t r a i g h t - c o p y  a c c u r a c y  a c h i e v e d  b y  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  
p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  s k i l l b u i l d i n g  p r o c e d u r e s  a n d  s t u d e n t s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  p a c e d  p r a c t i c e  s k i l l b u i l d i n g  p r o c e d u r e s .  
P u r p o s e  o f  t h e  S t u d y  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  m a y  b e  h e l p f u l  t o  t e a c h e r s  u s i n g
t h e  W e s t  t e x t b o o k  i n  d e t e r m i n i n g  h o w  m u c h  t i m e  s h o u l d  b e  d e v o t e d
t o  p r o g r e s s i v e  a n d / o r  p a c e d  p r a c t i c e  p r o c e d u r e s  i n  o r d e r  t o  
p r o v i d e  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  a n d  s u c c e s s f u l  s k i l l b u i l d i n g  p r o g r a m .
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  m a y  a l s o  b e  h e l p f u l  t o  t e a c h e r s  
a n d  o t h e r  r e s e a r c h e r s  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  e f f e c t s  o f  
e x t e r n a l  p a c i n 9  a s  a  t r a i n i n g  t o o l .  
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D e l i m i t a t i o n s  
T h e  s t u d y  w a s  d e l i m i t e d  t o  t h e  e f f e c t s  o f  p a c e d  a n d  
p r o g r e s s i v e  s k i l l b u i l d i n g  p r o c e d u r e s  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
s t r a i g h t - c o p y  s p e e d  a n d  a c c u r a c y .  A  s t u d y  o f  t h e  e f f e c t s  o f  
p a c e d  a n d  p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r o d u c t i o n  
t y p e w r i t i n g  s k i l l s  w a s  n o t  i n c l u d e d .  
T h e  a c c u r a c y  c r i t e r i o n  m e a s u r e  w a s  t o t a l  n u m b e r  o f  e r r o r s .
N o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  a n a l y z e  e r r o r s  i n  r e s p e c t  t o  t y p e s  a n d  
f r e q u e n c i e s  o c c u r r i n g  u n d e r  t h e  d i f f e r i n g  m o d e s  o f  p r a c t i c e .  
P a c e d  a n d  p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  p r o c e d u r e s  w e r e  n o t  
c o m p a r e d  w i t h  a n y  o t h e r  m e t h o d s  o f  s k i l l b u i l d i n g .  
L i m i t a t i o n s  
T h e  s t u d y  i s  l i m i t e d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  
o b t a i n e d  m a y  n o t  a p p l y  t o  h i g h  s c h o o l  t y p i n g  s t u d e n t s ,  n o r  t o  
c o l l e g e  t y p i s t s  a t  t h e  i n t e r m e d i a t e  a n d  a d v a n c e d  l e v e l s .  
T h e  t w o  t r e a t m e n t  g r o u p s  m e t  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  o f  t h e  d a y
w h i c h  m a y  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y .  
I t  w a s  a s s u m e d  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  o u t s i d e  p r a c t i c e  w o u l d  
b e  e q u a l  b e t w e e n  t h e  t w o  t r e a t m e n t  g r o u p s ,  a n d  t h e r e f o r e ,  
r e c o r d s  o f  o u t s i d e  p r a c t i c e  w e r e  n o t  r e q u i r e d .  
A l t h o u g h  s t u d e n t  w o r k  w a s  c h e c k e d  p e r i o d i c a l l y  t o  e n s u r e  
a d h e r e n c e  t o  t h e  r u l e s  o f  p r a c t i c e ,  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  c h e c k
t h e  w o r k  o n  a  d a i l y  b a s i s .  T h e r e f o r e ,  i t  c a n  o n l y  b e  a s s u m e d  
t h a t  s t u d e n t s  w e r e  c o n t i n u o u s l y  f o l l o w i n g  t h e  r u l e s  o f  
~~A~t,~~. 
. .  
D e f i n i t i o n  o f  T e r m s  
T h e  f o l l o w i n g  t e r m s  a r e  d e f i n e d  a s  t h e y  a p p l y  t o  t h e  
s t u d y :  
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S t r a i g h t - c o p y  t y p e w r i t i n g .  W o r d - f o r - w o r d  c o p y i n g  o f  
p r i n t e d  o r  t y p e d  m a t t e r ,  w i t h o u t  e r a s i n g  a n d  w i t h o u t  r e q u i r i n g  
f o r m a t  d e c i s i o n s  b y  t h e  t y p i s t .  
S t r a i g h t - c o p y  s t r o k i n g  s p e e d .  A v e r a g e  g r o s s  w o r d s  p e r  
m i n u t e  o f  t w o  f i v e - m i n u t e  _ t i m e d  w r i t i n g s .  G r o s s  w o r d s  p e r  
m i n u t e  i s  o b t a i n e d  b y  d i v i d i n g  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t y p i n g  
s t r o k e s  b y  f i v e  a n d  d i v i d i n g  t h i s  n u m b e r  b y  t h e  n u m b e r  o f  
m i n u t e s  t h e  s t u d e n t  t y p e d .  
S t r a i g h t - c o p y  a c c u r a c y .  T h e  s u m  o f  t h e  e r r o r s  m a d e  o n  t w o
f i v e - m i n u t e  t i m e d  w r i t i n g s .  
P r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  g r o u p  ( P R ) .  T h e  t r e a t m e n t  g r o u p  
p a r t i c i p a t i n g  i n  p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e .  U n d e r  t i m e d  c o n d i t i o n s ,  
t h e  s t u d e n t s  p a c e  t h e m s e l v e s  i n  a n  e f f o r t  t o  f i n i s h  a  d e s i g n a t e d
a m o u n t  o f  m a t e r i a l  i n  t h e  t i m e  a l l o w e d .  
P a c e d  p r a c t i c e  g r o u p  ( P A ) .  T h e  t r e a t m e n t  g r o u p  
p a r t i c i p a t i n g  i n  p a c e d  p r a c t i c e .  U n d e r  t i m e d  c o n d i t i o n s ,  t h e  
s t u d e n t ' s  r e s p o n s e  r a t e  i s  g u i d e d  b y  t h e  e x t e r n a l  p a c i n g  i n  
q u a r t e r - m i n u t e  i n t e r v a l s  c o n d u c t e d  b y  t h e  t e a c h e r .  
S y l l a b i c  i n t e n s i t y .  T h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  s p e e c h  
s y l l a b l e s  p e r  d i c t i o n a r y  w o r d .  
S t r o k e  i n t e n s i t y .  T h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  t y p e w r i t e r  
s t r o k e s  p e r  d i c t i o n a r y  w o r d ,  i n c l u d i n g  i n t e r w o r d  s p a c e .  
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C o u n t e r b a l a n c e d  o r d e r .  A  r a n d o m  o n e - h a l f  o f  t h e  c l a s s  
t a k e s  t w o  f i v e - m i n u t e  t i m e d  w r i t i n g s  i n  A - B  o r d e r ,  a n d  t h e  o t h e r
h a l f  t a k e s  t h e m  i n  B - A  o r d e r .  T h i s  p r o c e d u r e  p r o v i d e s  e m p i r i c a l
e v i d e n c e  f o r  e q u i v a l e n c e  o f  c o p y  d i f f i c u l t y  u n c o n t a m i n a t e d  b y  
p o s s i b l e  " o r d e r  o f  a d m i n i s t r a t i o n "  o r  f a t i g u e  e f f e c t s .  
S u m m a r y  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  u s a b l e  t y p e w r i t i n g  s k i l l  b e g i n s  w i t h  
b u i l d i n g  s t r a i g h t - c o p y  s p e e d  a n d  a c c u r a c y .  E n r o l l m e n t s  i n  
t y p e w r i t i n g  c l a s s e s  a r e  h i g h .  T e a c h e r s  a r e  i n  n e e d  o f  r e s e a r c h  
d a t a  u p o n  w h i c h  t o  b a s e  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  m e t h o d s  a n d  
m a t e r i a l s  f o r  s k i l l b u i l d i n g .  
T h i s  s t u d y  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t w o  
s k i l l b u i l d i n g  p r o c e d u r e s  d e v e l o p e d  a n d  p u b l i s h e d  b y  D r .  L e o n a r d  
J .  W e s t  f o r  u s e  i n  c o l l e g i a t e  t y p e w r i t i n g  c l a s s e s .  
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C H A P T E R  I I  R E V I E W  O F  R E L A T E D  L I T E R A T U R E  
T h e  a u t h o r  a n d  d e s i g n e r  o f  t h e  m e t h o d s  a n d  m a t e r i a l s  f o r  
p a c e d  a n d  p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e ,  D r .  L e o n a r d  J .  W e s t ,  s t a t e d  
t h e r e  h a v e  b e e n  n o  e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  c o n d u c t e d  t o  c o m p a r e  t h e  
e f f e c t s  o f  t h e s e  t w o  m e t h o d s  o f  p r a c t i c e .  N o  s t u d i e s  w e r e  
f o u n d  i n  a  s e a r c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  
T h e  b a s i c  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p a c e d  a n d  p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e
i s  t h e  e x t e r n a l  p a c i n g  o f  t h e  r e s p o n s e  r a t e  f e a t u r e  o f  t h e  p a c e d  
p r a c t i c e .  T h e r e f o r e ,  a  s e a r c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e  w a s  u n d e r t a k e n  
t o  l o c a t e  s t u d i e s  i n  w h i c h  s k i l l b u i l d i n g  m e t h o d s  u s i n g  e x t e r n a l  
p a c i n g  w e r e  e x p e r i m e n t a l l y  c o m p a r e d .  
I n  t h e  1 9 7 0 ' s ,  i n s t r u m e n t a t i o n  i n  · t h e  f o r m  o f  t e a c h i n g  
m a c h i n e s ,  s u c h  a s  t h e  G r e g g / P a c e s e t t e r  a n d  t h e  A u t o m a t e d  T o u c h  
T y p i n g  S y s t e m ,  w a s  a p p l i e d  t o  i n i t i a l  k e y b o a r d  l e a r n i n g .  
A l t h o u g h  t h e s e  d e v i c e s  c o n t a i n  a  p a c i n g  c o m p o n e n t ,  s t u d i e s  
( D u p r a s ,  1 9 7 3 ;  T r e x l e r ,  1 9 7 3 )  d e a l i n g  w i t h  t h e i r  u s e  w e r e  f o u n d  
t o  b e  b r o a d  c o m p a r i s o n s  o f  t e a c h e r - d i r e c t e d  v s  m a c h i n e - d i r e c t e d  
l e a r n i n g  r a t h e r  t h a n  a  s t u d y  o f  t h e  e f f e c t s  o f  e x t e r n a l  p a c i n g .  
S t u d i e s  c o m p l e t e d  i n  t h e  1 9 5 0 ' s  a n d  1 9 6 0 ' s  i n v o l v i n g  t h e  
u s e  o f  m e c h a n i c a l  p a c i n g  d e v i c e s  p r o v i d e  t h e  o n l y  e x p e r i m e n t a l l y
g a t h e r e d  d a t a  r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  e x t e r n a l  p a c i n g .  T h e s e  
s t u d i e s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r .  
T a c h i s t o s c o p e  S t u d i e s  
T h e  f i r s t  t w o  s t u d i e s  i n v o l v e d  t h e  u s e  t h e  t a c h i s t o s c o p e .  
T~lJ o r v 1 c r  l J  a n  ov@r~~o~ ~roJ@ctor An~ flA~~m@t@r w~1c~ 
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p e r m i t s  o n e  t o  f l a s h  s l i d e s  o f  s t i m u l u s  m a t e r i a l  o n  t h e  s c r e e n  
f o r  v a r y i n g  d u r a t i o n s .  
W i n g e r ' s  s t u d y  { 1 9 5 1 )  i n v o l v e d  t w o  e q u a t e d  g r o u p s  o f  
b e g i n n i n g  c o l l e g e  t y p i s t s .  T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  t y p e d  u s i n g  
t h e  t a c h i s t o s c o p e  f o r  t e n  m i n u t e s  p e r  d a y ,  f i v e  d a y s  p e r  w e e k ,  
f o r  s e v e n  w e e k s - - 3 5 0  m i n u t e s  t o t a l  t r e a t m e n t  t i m e .  . T h e  c o n t r o l  
g r o u p  u t i l i z i n g  t h e  s a m e  p r a c t i c e  s c h e d u l e  t y p e d  u s i n g  r e g u l a r  
t e x t b o o k  a n d  s u p p l e m e n t a r y  m a t e r i a l s .  T h e  c o n t r o l  g r o u p  t y p e d  
f r o m  p r i n t  a n d  d i c t a t i o n .  O n  t h e  5 - m i n u t e  s t r a i g h t - c o p y  p o s t -
t e s t ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  t y p e d  5  w p m  f a s t e r  a n d  m a d e  1 . 3  
f e w e r  e r r o r s  p e r  5  m i n u t e s - - d i f f e r e n c e s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .  
T h e  s t u d y  b y  P a l m e r  { 1 9 5 5 )  e m p l o y e d  t w o  h i g h  s c h o o l  c l a s s e s
f o r m e d  b y  r a n d o m  s a m p l i n g .  T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  t y p e d  u s i n g  
t h e  t a c h i s t o s c o p e  f o r  t e n  m i n u t e s  p e r  d a y ,  f i v e  d a y s  p e r  w e e k ,  
f o r  1 0 0  d a y s - - t o t a l  t r e a t m e n t  t i m e  5 0 0  m i n u t e s .  T h e  c o n t r o l  
g r o u p  t y p e d  f r o m  r e g u l a r  t e x t b o o k  m a t e r i a l s .  O n  t h e  5 - m i n u t e  
p o s t t e s t ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  t y p e d  6 . 3  w p m  f a s t e r  a n d  m a d e  
1 . 8  f e w e r  e r r o r s - - d i f f e r e n c e s  b e i n g  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  
T h e  e a r l y  s t u d i e s  o f  W i n g e r  a n d  P a l m e r  r e p o r t e d  t h e  
s u p e r i o r i t y  o f  p a c i n g  a s  a  t r a i n i n g  m e t h o d .  H o w e v e r ,  t h e  
e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  i n  t h e s e  s t u d i e s  t y p e d  f r o m  
d i f f e r e n t  p r a c t i c e  m a t e r i a l s  m a k i n g  i t  u n w i s e  t o  a t t r i b u t e  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  t e r m i n a l  p r o f i c i e n c y  s o l e l y  t o  t h e  e f f e c t s  o f  t h e
p a c i n g  v a r i a b l e .  
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S k i l l b u i l d e r  C o n t r o l l e d  R e a d e r  
A  s t u d y  b y  K l i n e  ( 1 9 6 2 )  u s i n g  t h e  S k i l l b u i l d e r  C o n t r o l l e d  
R e a d e r  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  W i n g e r  a n d  P a l m e r  i n  t h a t  t h e  
c o n t r o l  g r o u p s  t y p e d  r e g u l a r  t e x t b o o k  m a t e r i a l s  w h i l e  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  w e r e  e x t e r n a l l y  p a c e d .  T h e  S k i l l b u i l d e r  
C o n t r o l l e d  R e a d e r  i s  a  3 5 m m  f i l m s t r i p  p r o j e c t o r  w i t h  d i s p l a y  
r a t e s  r a n g i n g  f r o m  1 2  t o  1 0 8  w p m  i n  6  w p m  s t e p s .  T h e  d e v i c e  
p r e s e n t s  m a t e r i a l  i n  a  l e f t  t o  r i g h t  m o t i o n  b y  m e a n s  o f  a  m o v i n g
s l o t .  
T h e  s t u d y  e m p l o y e d  e q u a t e d  b e g i n n i n g  h i g h  s c h o o l  t y p i n g  
c l a s s e s  w h o  t y p e d  f o r  t e n  m i n u t e s  p e r  d a y ,  f i v e  d a y s  p e r  w e e k ,  
f o r  7 0  d a y s - - t o t a l  t r e a t m e n t  t i m e  7 0 0  m i n u t e s .  T h e  p r o c e d u r e s  
f o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p s  w e r e  e n t i r e l y  u p  t o  t h e  i n s t r u c t o r .  O n e  
e x p e r i m e n t a l  c l a s s  d i s c o n t i n u e d  u s e  o f  t h e  R e a d e r  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  f i r s t  s e m e s t e r .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  s e m e s t e r ,  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  t y p e d  6 . 0  w p m  f a s t e r  a n d  m a d e  2 . 1  f e w e r  
e r r o r s  p e r  f i v e  m i n u t e s - - d i f f e r e n c e s  b e i n g  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .  N o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d  
b e t w e e n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w h i c h  h a d  c o n t i n u e d  p a c e d  w o r k  
d u r i n g  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r  a n d  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w h i c h  h a d  
d i s c o n t i n u e d  p a c e d  w o r k  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  s e m e s t e r .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  K l i n e  s t u d y  a r e  s u s p e c t  b e c a u s e  
d i f f e r e n t  m a t e r i a l s  w e r e  u s e d  a n d  b e c a u s e  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  
c o n t r o l  g r o u p s  w e r e  l e f t  e n t i r e l y  u p  t o  t h e  i n s t r u c t o r  
p e r m i t t i n g  t h e  i n c l u s i o n  o f  m a n y  u n c o n t r o l l e d  v a r i a b l e s .  
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J o h n s o n  ( 1 9 6 2 )  i n  a  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  
S k i l l b u i l d e r  C o n t r o l l e d  R e a d e r  o n  s k i l l  d e v e l o p m e n t  i n  b e g i n n i n g
a n d  i n t e r m e d i a t e  c o l l e g e  t y p e w r i t i n g  c l a s s e s ,  d i v i d e d  e a c h  
s e c t i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  ( p a c e d )  i n t o  t h r e e  g r o u p s  
a c c o r d i n g  t o  i n i t i a l  g r o s s  s t r o k i n g  a b i l i t y .  N o  i n f o r m a t i o n  w a s
p r e s e n t e d  r e g a r d i n g  t h e  p r o c e d u r e s  u s e d  i n  t h e  c o n t r - 0 1  g r o u p s  o r
t o t a l  t r e a t m e n t  t i m e .  O n  a  1 - m i n u t e  s t r a i g h t - c o p y  t i m e d  
w r i t i n g ,  a  d i f f e r e n c e  o f  . 2 8  g w p m  w a s  f o u n d  b e t w e e n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  a n d  t h e  c o n t r o l  g r o u p s  i n  t h e  b e g i n n i n g  
c l a s s e s - - d i f f e r e n c e  w a s  . n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  O n  a  5 -
m i n u t e  t i m e d  w r i t i n g ,  a  d i f f e r e n c e  o f  4 . 4 9  g w p m  w a s  f o u n d  i n  
f a v o r  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  i n  t h e  i n t e r m e d i a t e  c l a s s e s - -
t h i s  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  b e t t e r  t h a n  t h e  1  p e r c e n t  l e v e l .  
J o h n s o n  a l s o  c o n c l u d e d  t h a t  " b e t t e r "  s t u d e n t s  a r e  m o r e  l i k e l y  t d
b e n e f i t  f r o m  m a c h i n e  t r a i n i n g .  
P e r k i n s  { 1 9 6 3 )  d e s i g n e d  a n  e x p e r i m e n t  t o  c o n t r a s t  t h e  
p a c i n g  f u n c t i o n  p e r f o r m e d  b y  a  S k i l l b u i l d e r  C o n t r o l l e d  R e a d e r  
w i t h  t h a t  o f  a  p a c i n g  f u n c t i o n  p e r f o r m e d  b y  a  t e a c h e r .  T h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p  ( m a c h i n e )  a n d  t h e  c o n t r o l  g r o u p  { t e a c h e r )  
u s e d  t h e  s a m e  t e x t b o o k s ,  m a t e r i a l s ,  t y p e w r i t e r s  a n d  c l a s s r o o m  
f a c i l i t i e s .  T h e  e x p e r i m e n t  w a s  c o n d u c t e d  f o r  1 0  m i n u t e s  p e r  
d a y ,  3  d a y s  p e r  w e e k  f o r  s e v e n  w e e k s - - t o t a l  t r e a t m e n t  t i m e  2 1 0  
m i n u t e s .  A b i l i t y  g r o u p i n g  w a s  u s e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  c l a s s e s  
b u t  n o t  i n  t h e  c o n t r o l  c l a s s e s .  S t u d e n t s  i n  t h e  c o n t r o l  c l a s s e  
w e r e  i n s t r u c t e d  t o  k e e p  t h e i r  e y e s  o n  w o r d s  a n d  p h r a s e s  o f  t h e  
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d r i l l  s h e e t  a n d  t o  r e s p o n d  a s  e a c h  u n i t  w a s  d i c t a t e d .  T h e  
i n t e r v a l  b e t w e e n  d i c t a t e d  u n i t s  w a s  a b o u t  o n e  s e c o n d .  T h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  t y p e d  4 . 3  w p m  f a s t e r  a n d  m a d e  2 . 0  f e w e r  
e r r o r s  p e r  f i v e  m i n u t e s  o n  t h e  p r e t e s t - - n o t  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t ;  o n  t h e  p o s t t e s t ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  t y p e d  5 . 1  
w p m  f a s t e r  a n d  m a d e  . 7  f e w e r  e r r o r s  p e r  f i v e  m i n u t e s - - n o t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  
P e r k i n s  c o n c l u d e d  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  e x p e c t  a n y  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a  t e a c h e r  a n d  a  m e c h a n i c a l  d e v i c e  w h e n  b o t h  
p e r f o r m  t h e  s a m e  f u n c t i o n .  
T h e  s t u d i e s  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  r e l a t e  t o  t h e  u s e  o f  g r o u p
p a c i n g  d e v i c e s .  T w o  s t u d i e s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  1 9 6 5  i n v o l v i n g  
t h e  u s e  o f  a n  i n d i v i d u a l i z e d  p a c i n g  d e v i c e - - t h e  S t r o n g  P a c e r .  
S t r o n g  P a c e r  
T h i s  d e v i c e  i n d i c a t e s  a t  p e r i o d i c  i n t e r v a l s  a t  w h a t  p o i n t  
i n  t h e  c o p y  t h e  t y p i s t  a i m i n g  a t  a  c e r t a i n  r a t e  s h o u l d  b e  
r a t h e r  t h a n  r e m o v i n g  t h e  c o p y  f r o m  v i e w .  A  p o i n t e r  a t  t h e  l e f t  
o f  t h e  c o p y  d r o p s  d o w n  t o  e a c h  n e w  l i n e  ( w i t h  a n  a u d i b l e  c l i c k )  
t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p r e c e e d i n g  l i n e  s h o u l d  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d .
T r a n q u i l l  ( 1 9 6 5 )  c o m p a r e d  a  S t r o n g  P a c e r  g r o u p  a g a i n s t  a  
d~ill g r o u p  ( u s i n g  t h e  S t r o n g  P a c e r  m a t e r i a l s ,  b u t  n o t  t h e  
d e v i c e )  a g a i n s t  a  g r o u p  c o n v e n t i o n a l l y  t r a i n e d  w i t h  r e g u l a r  
t e x t b o o k  m a t e r i a l s .  S t u d e n t s  w e r e  a s s i g n e d  t o  g r o u p s  o n  t h e  
b a s i s  o f  s t r a i g h t - c o p y  s p e e d .  
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T h e  t h r e e  g r o u p s  o f  s e c o n d  a n d  f o u r t h  s e m e s t e r  h i g h  s c h o o l
s t u d e n t s  p r a c t i c e d  f o r  t e n  m i n u t e s  p e r  d a y ,  f i v e  d a y s  p e r  w e e k  
f o r  f i f t e e n  w e e k s - - 7 5 0  m i n u t e s  t o t a l  t r e a t m e n t  t i m e .  O n  
s t r a i g h t - c o p y  p o s t t e s t s ,  t h e  P a c e r  g r o u p  w a s  a b o u t  t w o  w p m  
f a s t e r  a n d  1 / 2  t o  1  p o i n t  h i g h e r  i n  p e r c e n t  o f  a c c u r a c y  t h a n  t h e
o t h e r  t w o  g r o u p s - - d i f f e r e n c e  b e i n g  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  
T h e  p r o c e d u r a l  e r r o r  o f  " p e r f e c t  c o p y "  p r a c t i c e  m a y  h a v e  w a t e r e d
d o w n  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  p r a c t i c e .  
T r a n q u i l l  a l s o  c o n c l u d e d  t h a t  g a i n s  i n  s p e e d  a c h i e v e d  
t h r o u g h  i n d i v i d u a l i z e d  p a c i n g  a r e  n o t  s u b j e c t  t o  d e c l i n e  a n d  
t h a t  s t u d e n t s  o f  l o w  t y p e w r i t i n g  a b i l i t y  a p p e a r  t o  b e n e f i t  f r o m  
i n d i v i d u a l i z e d  p a c i n g  t o  a  g r e a t e r  d e g r e e  t h a n  a v e r a g e  o r  h i g h e r
l e v e l  s t u d e n t s .  
A n o t h e r  s t u d y  o f  t h e  u s e  o f  t h e  S t r o n g  P a c e r  w a s  c o n d u c t e d
b y  B r y s o n  ( 1 9 6 5 )  i n  w h i c h  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  d e v i c e  w e r e  
c o m p a r e d  w i t h  t h e  e f f e c t s  o f  t e a c h e r  p a c i n g .  I n t a c t  a d v a n c e d  
a n d  i n t e r m e d i a t e  c o l l e g e  t y p e w r i t i n g  c l a s s e s  w e r e  u s e d .  T h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  ( u s i n g  1 2  S t r o n g  P a c e r s )  a n d  t h e  c o n t r o l  
g r o u p s  ( f o l l o w i n g  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  p a c i n g  d r i l l s )  p r a c t i c e d  
f o r  t e n  m i n u t e s  p e r  d a y ,  t h r e e  d a y s  p e r  w e e k  f o r  t w e n t y  w e e k s - -
2 0 0  m i n u t e s  t o t a l  t r e a t m e n t  t i m e .  O n e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  u s e d  
t h e  S t r o n g  P a c e r  m a t e r i a l s  b u t  n o t  t h e  d e v i c e .  
B r y s o n  f o u n d  t h e r e  w a s  n o  d i f f e r e n c e  i n  t h e  r e s u l t s  f r o m  
t h e  P a c e r  o r  n o n - P a c e r  m e t h o d s  i n  a d v a n c e d  o r  i n t e r m e d i a t e  
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t y p e w r i t i n g ,  t h e  u s e  o f  P a c e r  m a t e r i a l s  o r  t h e  r e t e n t i o n  o f  
s k i l l s .  
O t h e r  M e c h a n i c a l  D e v i c e s  
I n  a  s t u d y  b y  M c A n a l l y  ( 1 9 6 6 } ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  
w e r e  p a c e d  u s i n g  t h e  S R A  M a r k  I I I  a n d  t h e  c o n t r o l  g r o u p s  t y p e d  
. .  
t h e  s a m e  e x e r c i s e s  w i t h o u t  t h e  u s e  o f  t h e  P a c e r .  I n t e r m e d i a t e  
a n d  a d v a n c e d  c o l l e g e  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  f o u r t e e n  w e e k  
s t u d y .  
T h e  d i f f e r e n c e s  i n  g r o s s  w o r d s  a  m i n u t e  o r  c o r r e c t  w o r d s  
a  m i n u t e  b e t w e e n  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  w a s  n o t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  e n d  o f  f o u r t e e n  w e e k s .  M e a n  
n e t  w o r d s  p e r  m i n u t e  w a s  h i g h e r  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p - -
d i f f e r e n c e  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  f i v e  p e r c e n t  l e v e l .  T h e  
a c c u r a c y  r a t e  w a s  b e t t e r  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p - - d i f f e r e n c e  
w a s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  o n e  p e r c e n t  l e v e l .  M c A n a l l y  a l s o  f o u n d  
t h a t  t h e  u s e  o f  m e c h a n i c a l  p a c e r s  w a s  m o r e  b e n e f i c i a l  t o  
s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  i n t e r m e d i a t e  c l a s s e s  t h a n  t o  s t u d e n t s  
e n r o l l e d  i n  a d v a n c e d  c l a s s e s .  
S h e l l  ( 1 9 6 5 }  i n v e s t i g a t e d  t h e  u s e  o f  t h e  d i a t y p e ,  a n  
a n a l y z e r / p a c e r .  A  m o t o r  p u l l s  a  s h e e t  o f  r e g u l a r  t y p i n g  p a p e r  
t h r o u g h  t h e  t y p e w r i t e r  a t  a  c o n s t a n t  r a t e  i n  o n e  m i n u t e ,  
r e s u l t i n g  i n  a  g r a p h i c  p i c t u r e  o f  t h e  s t u d e n t ' s  t y p i n g .  T h e  
p i c t u r e  c a n  t h e n  b e  a n a l y z e d  t o  d e t e r m i n e  t e c h n i q u e s  w h i c h  
r e q u i r e  a t t e n t i o n .  F o l l o w i n g  t h e  d i a g n o s i s ,  t h e  s t u d e n t  
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p r a c t i c e s  r e m e d i a l  d r i l l s  u s i n g  t h e  m a c h i n e  a s  a  p a c e r .  
S h e l l  f o u n d  t h e  d i a t y p e  t o  b e  e f f e c t i v e  i n  d e v e l o p i n g  
s p e e d ,  b u t  i t s  e f f e c t i v e n e s s  i n  d e v e l o p i n g  a c c u r a c y  w a s  n o t  
e s t a b l i s h e d .  D u e  t o  t h e  d u a l  f u n c t i o n  o f  t h i s  m a c h i n e ,  t h e  
e f f e c t s  c a n n o t  b e  a t t r i b u t e d  s o l e l y  t o  t h e  p a c i n g  v a r i a b l e .  
R h o d e s  ( 1 9 7 2 )  u s e d  a n  e x t e r n a l  p a c i n g  d e v i c e  o f  h i s  o w n  
d e s i g n  a n d  f o u n d  t h e  p a c e d  g r o u p  i n c r e a s i n g  1 . 9  w p m  m o r e  t h a n  
d i d  t h e  g r o u p  w h o  u s e d  r e g u l a r  t e x t b o o k  d r i l l s .  R h o d e s  r a n d o m l  
s e l e c t e d  e i g h t  s t u d e n t s ,  t w o  f r o m  e a c h  c l a s s ,  t o  f o r m  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  b e g i n n i n g  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s  { 9 2 }  c o n s t i t u t e d  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  S t u d e n t s  i n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p  u s e d  t h e  p a c i n g  d e v i c e  d u r i n g  t h e  i n i t i a l  
f i v e  t o  t e n  m i n u t e s  o f  t h e  c l a s s  p e r i o d  f r o m  t h e  n i n t h  w e e k  o f  
i n t r u c t i o n  t h r o u g h  t h e  t h i r t y - f i f t h  w e e k .  
R h o d e s  d e s c r i b e d  h i s  s t u d y  a s  a  p i l o t  e f f o r t  a n d  s t a t e d  
t h a t  t h e  o p t i m u m  d e v i c e s  a n d  m e t h o d s  f o r  p a c i n g  h a d  y e t  t o  b e  
d e t e r m i n e d .  
S u m m a r y  
I n  t h e  s t u d i e s  c i t e d  i n v o l v i n g  m e c h a n i c a l  p a c i n g  d e v i c e s ,  
p a c i n g  a p p e a r s  t o  b e  s u p e r i o r  t o  u n t i m e d  p r a c t i c e .  T h e r e  
a p p e a r s  t o  b e  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  e f f e c t s  o f  t e a c h e r  
p a c i n g  a n d  m a c h i n e  p a c i n g .  H o w e v e r ,  t h e  s t u d i e s  c o m p l e t e d  t o  
d a t e  h a v e  n o t  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  a s  t o  t h e  v a l u e  o f  e x t e r n a l  
p a c i n g  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  r a t e - f o r c i n g  t e c h n i q u e s ,  w h i c h  
i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y .  
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C H A P T E R  3  M E T H O D S  A N D  P R O C E D U R E S  
T h i s  s e c t i o n  d e s c r i b e s  t h e  m e t h o d s  a n d  p r o c e d u r e s  u s e d  i n  
t h e  s t u d y .  T h e  m a j o r  a r e a s  c o n s i d e r e d  a r e :  1 )  s e l e c t i o n  o f  t h e
s u b j e c t s ,  2 )  r e s e a r c h  t e c h n i q u e ,  3 )  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
t r e a t m e n t s - - p a c e d  a n d  p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e ,  4 }  d u r a t i o n  o f  t h e  
t r e a t m e n t s ,  5 )  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l s ,  6 )  t e s t i n g ,  a n d  
7 }  t r e a t m e n t  o f  t h e  d a t a .  
S e l e c t i o n  o f  t h e  S u b j e c t s  
T h e  s t u d y  s u b j e c t s  w e r e  f r o m  t w o  i n t a c t  c l a s s e s  o f  
b e g i n n i n g  c o l l e g e  t y p e w r i t i n g  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
c l a s s e s  w e r e  f o r m e d  t h r o u g h  r e g u l a r  u n i v e r s i t y  r e g i s t r a t i o n  
p r o c e d u r e s  i n c l u d i n g  c o m p u t e r - a s s i s t e d  p r e r e g i s t r a t i o n  a n d  a  
T h e
f o l l o w - u p  a d d - d r o p  s y s t e m .  T h e  r e s e a r c h e r  d i d  n o t  a s s i g n  
s t u d e n t s  t o  t h e  c l a s s e s .  C l a s s e s  w e r e  f i l l e d  o n  a  f i r s t - c o m e - -
f i r s t - s e r v e d  b a s i s .  
B o t h  c l a s s e s  m e t  d u r i n g  F a l l  t e r m ,  1 9 7 9 ,  o n  a  M o n d a y ,  
W e d n e s d a y ,  F r i d a y  s e q u e n c e :  S e c t i o n  1  a t  9  A M  a n d  S e c t i o n  3  a t  
1 2  P M .  
S t u d e n t s  i n  t h e s e  c l a s s e s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  a t  l e a s t  6 6  
o f  t h e  1 1 4  m i n u t e s  o f  t r e a t m e n t  t i m e  c o n s t i t u t e  t h e  s a m p l e  f o r  
t h e  s t u d y .  S a m p l e  s i z e  i s  f i f t y - t w o - - t w e n t y - s i x  p e r  t r e a t m e n t  
g r o u p .  
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O f  t h e  t w e n t y - s i x  s u b j e c t s  i n  t h e  9  A M  c l a s s  ( P a c e d  g r o u p ) ,
t h e r e  w e r e  9  m a l e s  a n d  1 7  f e m a l e s ;  5  E n g l i s h  a s  a  s e c o n d  
l a n g u a g e  s t u d e n t s ;  8  " t r u e "  b e g i n n e r s ,  5  s e l f - t a u g h t  t y p i s t s ,  
a n d  1 3  w h o  h a d  h a d  s o m e  h i g h  s c h o o l  t y p e w r i t i n g  t r a i n i n g .  
O f  t h e  t w e n t y  s i x  s u b j e c t s  i n  t h e  1 2  P M  c l a s s  { P r o g r e s s i v e
g r o u p ) ,  t h e r e  w e r e  1 2  m a l e s  a n d  1 4  f e m a l e s ;  9  E n g l i s h  a s  a  s e c o n
l a n g u a g e  s t u d e n t s ;  1 1  " t r u e "  b e g i n n e r s ,  7  s e l f - t a u g h t  t y p i s t s ,  
a n d  8  w h o  h a d  h a d  s o m e  h i g h  s c h o o l  t y p e w r i t i n g  t r a i n i n g .  
R e s e a r c h  T e c h n i q u e .  
T h e  e f f e c t s  o f  t h e  t w o  t r e a t m e n t s  w e r e  c o m p a r e d  
e x p e r i m e n t a l l y .  T w o  i n t a c t  g r o u p s  w e r e  u s e d  n e c e s s i t a t i n g  a  
n o n - e q u i v a l e n t  t r e a t m e n t  g r o u p  d e s i g n .  F o l l o w i n g  C a m p b e l l  a n d  
S t a n l e y  { 1 9 6 3 ) ,  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n - - e m p l o y i n g  a  n o t a t i o n  l a t e r  
u s e d  b y  H i l l e s t a d  { 1 9 7 7 ) - - i s  d e p i c t e d  a s  f o l l o w s  ( d o t t e d  l i n e  
i n d i c a t e s  i n t a c t  g r o u p s ) :  
0
1 a T A 0 2 a  
- - - - -
O l b T B 0 2 b  
A  p r e t e s t  w a s  a d m 1 n i s t e r e d  ( 0
1
) ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  
p r o c e d u r e s  w e r e  c o n d u c t e d  ( T ) ,  a n d  a  p o s t t e s t  w a s  a d m i n i s t e r e d  
{ 0
2
) .  T w o  i n t e r i m  t e s t s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t o  d e t e r m i n e  w e e k l y  
e f f e c t s  o f  t h e  t r e a t m e n t s .  
A s s i g n m e n t  o f  t h e  t r e a t m e n t s .  T h e  a s s i g n m e n t  o f  t r e a t m e n t s
t o  t h e  t r e a t m e n t  g o u p s  w a s  m a d e  b y  f l i p p i n g  a  c o i n .  P a c e d  
p r a c t i c e  w a s  c o n d u c t e d  f o r  t h e  9  A M  c l a s s  a n d  p r o g r e s s i v e  
p r a c t i c e  f o r  t h e  1 2  P M  c l a s s .  
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T e a c h i n g .  B o t h  t r e a t m e n t  g r o u p s  w e r e  t a u g h t  b y  t h e  
r e s e a r c h e r .  P r i o r  t o  t h e  s t u d y ,  t h e  r e s e a r c h e r  h a d  n o  o p i n i o n  
r e g a r d i n g  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  e i t h e r  o f  t h e  t w o  t r e a t m e n t s .  
D e t a i l e d  l e s s o n  p l a n s  w e r e  f o l l o w e d  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  u n i f o r m  
c l a s s  a c t i v i t i e s .  
A t t e n d a n c e .  S t u d e n t s  w e r e  m a d e  a w a r e  t h a t  t h e y  w e r e  
p a r t i c i p a t i n g  i n  a  r e s e a r c h  s t u d y .  T h e y  w e r e  i n f o r m e d  t h a t  t w o  
h i g h l y  r e c o m m e n d e d  . s k i l l b u i l d i n g  p r a c t i c e  m e t h o d s  w e r e  b e i n g  
 c o m p a r e d .  T h e y  w e r e  a s k e d  t Q  m a k e  e v e r y  . e f f o r t  t o  a t t e n d  c l a s s  
o n  a  r e g u l a r  b a s i s .  R i g o r o u s  a t t e n d a n c e - t a k i n g  p r o c e d u r e s  w e r e  
f o l l o w e d .  
P r i v a c y .  S t u d e n t s  w e r e  a s s u r e d  t h a t  n a m e s  w o u l d  n o t  b e  
u s e d  i n  t h e  s t u d y  a n d  t h a t  a n y  i n d i v i d u a l  s c o r e s  u s e d  w o u l d  b e  
i d e n t i f i e d  b y  u s i n g  S t u d e n t  # 1 ,  S t u d e n t  # 2 ,  e t c .  S t u d e n t s  w e r e  
a l s o  i n f o r m e d  t h a t  t h e i r  t i m e d  w r i t i n g s  m i g h t  b e  p r o o f r e a d  a n d  
s c o r e d  b y  i n d i v i d u a l s  o t h e r  t h a n  t h e  i n s t r u c t o r .  
S t u d e n t s  w e r e  r e q u e s t e d  t o  r e g i s t e r  a n y  o b j e c t i o n s  t o  t h e i
i n c l u s i o n  i n  t h e  s t u d y  t o  t h e  i n s t r u c t o r .  N o  o b j e c t i o n s  w e r e  
r a i s e d .  
M o n i t o r i n g  t h e  p r a c t i c e .  F o l l o w i n g  t h e  t h i r d  a n d  f i f t h  
p r a c t i c e  s e s s i o n s ,  a l l  s t u d e n t  t y p e s c r i p t s  a n d  p r a c t i c e  r e c o r d  
f o r m s  w e r e  c o l l e c t e d  a n d  a n a l y z e d  t o  e v a l u a t e  a d h e r e n c e  t o  t h e  
r u l e s  o f  p r a c t i c e .  R e m i n d e r s  w e r e  i s s u e d  t o  s t u d e n t s  w h e r e  
n e c e s s a r v .  
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N o  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  l i m i t  o u t s i d e - o f - c l a s s  p r a c t i c e .  
S t u d e n t s  i n  e a c h  t r e a t m e n t  g r o u p  w e r e  g i v e n  i d e n t i c a l  h o m e w o r k  
a s s i g n m e n t s  a n d  w e r e  a s k e d  n o t  t o  u s e  t h e  p a c e d  o r  p r o g r e s s i v e  
m a t e r i a l s  o u t s i d e  o f  c l a s s .  
F a c i l i t i e s  a n d  O b s e r v e r s .  B o t h  c l a s s e s  m e t  i n  t h e  s a m e  
r o o m ,  o n e  a t  9 ,  t h e  o t h e r  a t  1 2 - - w i t h  s h a d e s  d r a w n  f o r  t h e  
l a t t e r  c l a s s  t o  k e e p  t h e  r o o m  c o o l e r .  
S t u d e n t s  f r o m  a  t y p e w r i t i n g  m e t h o d s  c l a s s  w e r e  r e g u l a r  
o b s e r v e r s  o n  W e d n e s d a y s .  T h e  1 2  P M  c l a s s  h a d  f o u r  o b s e r v e r s - -
t h e  9  A M  c l a s s  h a d  o n e .  T h e s e  s t u d e n t s  p r e s e n t e d  s e v e r a l  
l e s s o n s  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s t u d y ,  b u t  w e r e  n o t  i n v o l v e d  i n
a d m i n i s t e r i n g  t h e  p a c e d  o r  p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e .  
D e s c r i p t i o n  o f  t h e  T r e a t m e n t s  
P r o g r e s s i v e  a n d  p a c e d  p r a c t i c e  a r e  s t r u c t u r a l l y  a n d  
p r o c e d u r a l l y  a l i k e .  B o t h  a r e  r a t e - f o r c i n g  s k i l l b u i l d i n g  m e t h o d s
i n  w h i c h  t h e  s t u d e n t  a t t e m p t s  t o  a c h i e v e  a  s p e e d  o r  a c c u r a c y  
g o a l  u n d e r  t i m e d  c o n d i t i o n s .  P r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  d e r i v e s  i t s  
n a m e  f r o m  t h e  p r o g r e s s i o n  t o  a  n e w  s p e e d  o r  a c c u r a c y  g o a l  m a d e  
b y  t h e  s t u d e n t  u p o n  a c h i e v e m e n t  o f  a n  e a r l i e r  g o a l .  P a c e d  
p r a c t i c e  a d d s  e x t e r n a l  p a c i n g  o f  t h e  r e s p o n s e  r a t e  t o  t h e  
f e a t u r e s  o f  p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e .  
B o t h  m o d e s  o f  p r a c t i c e  a l l o w  t h e  s t u d e n t  t o  p r a c t i c e  
a c c o r d i n g  t o  i n d i v i d u a l  n e e d s .  I n d i v i d u a l i z e d  p r a c t i c e  
s c h e d u l e s  p e r m i t  t h e  s t u d e n t  t o  b e g i n  s p e e d  o r  a c c u r a c y  p r a c t i c e
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a  f e w  w o r d s  p e r  m i n u t e  a b o v e  a  p r e t e s t  s p e e d .  S u b s t a n t i a l  g a i n s
i n  s p e e d  ( 4 - 6  w p m )  a r e  d e v e l o p e d  b e f o r e  t h e  s t u d e n t  s w i t c h e s  t o  
a c c u r a c y  p r a c t i c e .  E r r o r s  s t a n d a r d s  f o r  a c c u r a c y  p r a c t i c e  a r e  
b a s e d  o n  r e s e a r c h  d a t a  s h o w i n g  t w o  e r r o r s  p e r  m i n u t e  a s  
r e a s o n a b l e .  
P r a c t i c e  m a t e r i a l s  f o r  b o t h  m o d e s  o f  p r a c t i c e  ~re l o c a t e d  
i n  t h e  t e x t  o n  c o n s e c u t i v e  p a g e s  f a c i l i t a t i n g  c o n v e n i e n t  
a d m i n i s t r a t i o n .  N e w  c o p y  i s  p r o v i d e d  f o r  e a c h  n e w  s p e e d  g o a l .  
T h e  b a s i c  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p a c e d  a n d  p r o g r e s s i v e  
p r a c t i c e  i s  t h e  e x t e r n a l .  q u a r t e r - m i n u t e  i n t e r v a l  p a c i n g  f e a t u r e  
o f  t h e  p a c e d  p r a c t i c e .  S t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  p r o g r e s s i v e  
p r a c t i c e  a r e  p r o v i d e d  w i t h  a n  a m o u n t  o f  m a t e r i a l  t h a t  m u s t  b e  
f i n i s h e d  i n  t h e  t i m e  a l l o w e d  ( 1 - m i n u t e  t i m i n g s  i n i t i a l l y ,  
f o l l o w e d  b y  t w o - m i n u t e  t i m i n g s ) .  S t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  
p a c e d  p r a c t i c e  a r e  r e q u i r e d  t o  f i n i s h  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  
m a t e r i a l  i n  t h e  t i m e  a l l o w e d  b u t  a r e  a i d e d  i n  t h i s  e f f o r t  b y  
q u a r t e r - m i n u t e  i n t e r v a l  p a c i n g  c o n d u c t e d  b y  t h e  t e a c h e r .  
T i m i n g s  f o r  p a c e d  p r a c t i c e  a r e  t w o  t o  f i v e  m i n u t e s  i n  
d u r a t i o n  a n d  a r e  d e s i g n e d  t o  m a x i m i z e  t r a n s f e r  o f  p e r f o r m a n c e  
t o  t h e  t y p i c a l  f i v e - m i n u t e  t i m i n g s  o f  e m p l o y m e n t  t e s t s .  
C o n d u c t i n g  t h e  p r a c t i c e .  T h e  p r o c e d u r e s  f o r  p a c e d  a n d  
p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  w e r e  t h o s e  s p e c i f i e d  i n  t h e  t e x t b o o k ,  
M o d e r n  C o l l e g e  T y p e w r i t i n g - - A  B a s i c  C o u r s e ,  a n d  i t s  a c c o m p a n y i n g
i n s t r u c t o r ' s  m a n u a l ,  f u r t h e r  s u p p o r t e d  a n d  i l l u s t r a t e d  b y  l i v e  
d e m o n s t r a t i o n  b y  D r .  W e s t  i n  a  P S U  t y p i n g  m e t h o d s  c l a s s  i n  
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J u n e ,  1 9 7 9 ,  a n d  b y  a n  i n t e r c h a n g e  o f  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  h i m  
b e f o r e  a n d  d u r i n g  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  e x p e r i m e n t .  
T h o s e  p r o c e d u r e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  r a t i o n a l e  u n d e r l y i n g  t h e  
t w o  m o d e s  o f  p r a c t i c e ,  a r e  a l s o  e x p r e s s e d  i n  a  m o n o g r a p h  b y  W e s t
( 1 9 7 9 } ,  a n d  c a n  m o s t  c o n v e n i e n t l y  b e  s t a t e d  b y  d i r e c t  q u o t a t i o n  
f r o m  t h e  m o n o g r a p h  ( S e e  A p p e n d i x  1 ) .  
P r e t e s t  s c o r e s  o f  O c t o b e r  1 2  w e r e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  a  
p r a c t i c e  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  e a c h  s t u d e n t .  A l l  s t u d e n t s  b e g a n  
w i t h  s p e e d  g o a l s .  P r a c t i c e  r e c o r d  f o r m s  w e r e  f i l l e d  o u t  b y  t h e  
r e s e a r c h e r  p r i o r  t o  t h e  f i r s t  p r a c t i c e  s e s s i o n  o n  O c t o b e r  1 5  i n  
o r d e r  t o  e n s u r e  a p p r o p r i a t e  i n i t i a l  p r a c t i c e  g o a l s .  A  
d e m o n s t r a t i o n  a n d  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p r a c t i c e  p r o c e d u r e s  w a s  
c o n d u c t e d  o n  O c t o b e r  1 2  a n d  s t u d e n t s  w e r e  i n v i t e d  t o  a s k  
q u e s t i o n s .  A l l  n i n e  p r a c t i c e  s e s s i o n s  w e r e  c o n d u c t e d  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  c l a s s  p e r i o d s .  A  s t o p w a t c h  w a s  u s e d  f o r  a l l  
t i m e d  w o r k .  
P r o c e d u r e s  f o r  p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e .  A t  t h e  f i r s t  
p r a c t i c e  s e s s i o n  o n  O c t o b e r  1 5 ,  s t u d e n t s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  
i n s e r t  p a p e r  i n  t h e  t y p e w r i t e r ,  s e t  m a r g i n s  o f  1 2  a n d  9 0 ,  s e t  
t y p e w r i t e r  o n  s i n g l e  s p a c i n g ,  a n d  t o  c l e a r  a l l  t a b  s t o p s .  T h e y  
w e r e  a s k e d  t o  p l a c e  p r a c t i c e  r e c o r d  f o r m s  t o  t h e  l e f t  o f  t h e  
m a c h i n e  a n d  t e x t b o o k s  t o  t h e  r i g h t .  T h e y  w e r e  t h e n  i n s t r u c t e d  
t o  c h e c k  t h e  p r a c t i c e  s c h e d u l e  t o  d e t e r m i n e  t h e  g o a l  a n d  t o  
l o c a t e  t h a t  p i e c e  o f  m a t e r i a l  i n  t h e  t e x t b o o k .  
O n c e  m a t e r i a l s  a n d  m a c h i n e s  w e r e  r e a d y ,  t h e  p r o g r e s s i v e  
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p r a c t i c e  t i m i n g  w a s  i n i t i a t e d  v i a  a  c o u n t d o w n  ( r e a d y ,  3 ,  2 ,  1 ) .  
S t u d e n t s  b e g a n  t y p i n g  o n  1  a n d  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e y  h e a r d  t h e  
c a l l  t o  " s t o p . "  A t  t h i s  p o i n t  t h e y  d o u b l e  s p a c e d  a n d  b e g a n  
c h e c k i n g  t h e i r  w o r k .  A  r e s t  p e r i o d  w a s  p r o v i d e d  f o r  t h i s  
c h e c k i n g .  D u r i n g  t h e  r e s t  p e r i o d ,  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  
i n d i c a t e  a  g o a l  r e a c h e d  b y  " l i n i n g  o u t "  t h a t  g o a l  o r r  t h e i r  
p r a c t i c e  s c h e d u l e .  F o l l o w i n g  t h e  r e s t  p e r i o d ,  t h e  n e x t  t i m i n g  
w a s  b e g u n  v i a  c o u n t d o w n - - a n d  s o  o n .  
D u r i n g  t h e  f i r s t  f o u r  p r a c t i c e  s e s s i o n s ,  t w e l v e  o n e - m i n u t e  
t i m i n g s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  e a c h  s e s s i o n .  N e w  p r a c t i c e  r e c o r d  
for~s, c o n s t r u c t e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r ,  w e r e  d i s t r i b u t e d  o n  
O c t o b e r  2 4  w h e n  t i m i n g  d u r a t i o n s  w e r e  i n c r e a s e d  t o  t w o  m i n u t e s .  
T h e  s t a r t i n g  p o i n t s  f o r  t h e s e  s c h e d u l e s  w a s  d e t e r m i n e d  b y  
i n t e r i m  t e s t i n g  a d m i n i s t e r e d  O c t o b e r  2 2 .  
T w o  e r r o r s  p e r  m i n u t e  w a s  u s e d  a s  t h e  a c c u r a c y  s t a n d a r d  
d u r i n g  a c c u r a c y  p r a c t i c e ;  t w o  e r r o r s  a l l o w e d  o n  a  o n e - m i n u t e  
t i m i n g  a n d  f o u r  e r r o r s  allo~d o n  a  t~o-minute t i m i n g .  
P r o c e d u r e s  f o r  p a c e d  p r a c t i c e .  A t  t h e  f i r s t  p r a c t i c e  
s e s s i o n  o n  O c t o b e r  1 5 ,  s t u d e n t s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  i n s e r t  p a p e r  
i n  t h e  t y p e w r i t e r ,  s e t  m a r g i n s  o f  1 2  a n d  9 0 ,  s e t  m a c h i n e  o n  
d o u b l e  s p a c i n g ,  a n d  s e t  a  t a b  f o r  a  5 - s p a c e  p a r a g r a p h  i n d e n t i o n .
T h e y  w e r e  a s k e d  t o  p l a c e  p r a c t i c e  r e c o r d  f o r m s  t o  t h e  l e f t  o f  
t h e  m a c h i n e  a n d  t e x t b o o k s  t o  t h e  r i g h t .  T h e y  w e r e  t h e n  a s k e d  t o
. c h e c k  t h e  p r a c t i c e  r e c o r d  f o r m  t o  d e t e r m i n e  t h e  g o a l  a n d  t o  
l o c a t e  t h a t  p i e c e  o f  m a t e r i a l  i n  t h e  t e x t b o o k .  
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Q n c e  m a t e r i a l s  a n d  m a c h i n e s  w e r e  r e a d y ,  t h e  f i r s t  t i m i n g  
w a s  be~un v i a  a  c o u n t d o w n  ( r e a d y ,  3 ,  2 ,  1 ) .  S t u d e n t s  b e g a n  
typ~ng1on 1  ~nd c o n t i n u e d  u n t i l  t h e y  h e a r d  t h e  c a l l  t o  " s t o p . "  
A t  t h i $  p o i n t  t h e y  d o u b l e  s p a c e d  a n d  b e g a n  c h e c k i n g  t h e i r  w o r k .  
T h e y  w ' r e  i n f o r m e d  o f  t h e  l e n g t h  o f  t h e  t i m i n g  a n d  w e r e  
instru~ted t o  c h e c k  t h e  c o p y  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  s p e e d  g o a l  h a d  
b e e n  m ¢ t  a n d  t o  c h e c k  t h e  e r r o r  a l l o w a n c e  c h a r t  t o  d e t e r m i n e  t h e
I  
n u m b e r ! o f  e r r o r s  a l l o w e d  f o r  t h a t  l e n g t h  o f  t i m i n g  i f  w o r k i n g  o n
a n  acc~racy g o a l .  R e s t  p e r i o d s  w e r e  p r o v i d e d  f o r  c h e c k i n g .  
P u r i n g  t h e  p a c e d  t i m i n g s ,  t h e  t e a c h e r  c a l l e d  o u t  1 / 4 -
m i n u t e  i n t e r v a l s .  I n t e r n a l  m a r k i n g  o f  t h e  t e x t b o o k  c o p y  s e r v e d  
a s  a  g~ide, a n d  s t u d e n t s  w e r e  t o  b e  w i t h i n  f i v e  s t r o k e s  e i t h e r  
s i d e  o f  t h e  m a r k e d  i n t e r v a l  i n  t h e  c o p y  w h e n  t h e  t e a c h e r  
a n n o u n c e d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  t i m e  i n t e r v a l  o r  t o  a d j u s t  t h e i r  
s t r o k i n g  r a t e s  a c c o r d i n g l y .  W h e n  s t o p  w a s  c a l l e d ,  t h e  s t u d e n t  
w a s  t o  b e  w i t h i n  f i v e  s t r o k e s  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  m a r k e d  i n t e r v a l
c  o r  r e  s  p o  n  d  i  n  g  t  o  t  h  a  t  t  i  m  i n  g  1  e  n  g  t  h  •  T  i  m  . i n  g  1  e  n  g  t  h  s  w e  r e  n  o  t  
a n n o u n c e d  i n  a d v a n c e .  
D u r a t i o n  o f  t h e  T r e a t m e n t s  
T h e  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  d u r i n g  a  p e r i o d  b e g i n n i n g  O c t o b e r  
1 2 ,  1 9 7 9 ,  a n d  e n d i n g  N o v e m b e r  5 ,  1 9 7 9 .  T h e  t r e a t m e n t  g r o u p s  m e  
o n  a  M W F  s e q u e n c e - - e a c h  f o r  f i f t y  m i n u t e s  p e r  d a y .  T h e  s t u d y  
b e g a n  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  a l p h a b e t i c  k e y b o a r d  p r e s e n t a t i o n  
w h i c h  h a d  s t a r t e d  S e p t e m b e r  2 6 ,  1 9 7 9 .  D u r i n g  t h e  t r e a t m e n t  
p e r i o d t  n u m b e r . s y m b o l  k a y s  a n d  c~nt~ring w e r e  t a u g h t  i n  a d d i t i o n
t o  t h e  s k i l l b u i l d i n g  a c t i v i t i e s .  
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T o t a l  t r e a t m e n t  t i m e  f o r  e a c h  g r o u p  w a s  1 1 4  m i n u t e s .  O n l y
a c t u a l  t y p i n g  t i m e  e x c l u d i n g  r e s t  p e r i o d s  i s  i n c l u d e d  a s  
t r e a t m e n t  t i m e .  T h e  s t u d y  b e g a n  w i t h  a  p r e t e s t  o n  O c t o b e r  1 2 ,  
1 9 7 9 .  T r e a t m e n t s  b e g a n  O c t o b e r  1 5 ,  1 9 7 9 .  T h e r e  w e r e  n i n e  
p r a c t i c e  s e s s i o n s ;  t h e  f i r s t  s i x  s e s s i o n s  i n v o l v e d  t w e l v e  
m i n u t e s  o f  p r a c t i c e  t i m e  e a c h  s e s s i o n ,  a n d  t h e  l a s t  - t h r e e  
s e s s i o n s  i n v o l v e d  f o u r t e e n  m i n u t e s  o f  p r a c t i c e  t i m e  e a c h  
s e s s i o n .  T h e  p o s t t e s t  w a s  a d m i n i s t e r e d  N o v e m b e r  5 ,  1 9 7 9 .  
I n t e r i m  t e s t s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  O c t o b e r  2 2  ( a f t e r  3 6  
m i n u t e s  o f  p r a c t i c e }  a n d  o n  O c t o b e r  2 9  ( a f t e r  7 2  m i n u t e s  o f  
p r a c t i c e ) .  
T a b l e  3 - 1 :  
D a t e  
0  c t  o  b e  r  1  2 ,  F  
O c t o b e r  1 5 ,  M  
O c t o b e r  1 7 ,  W  
O c t o b e r  1 9 ,  F  
O c t o b e r  2 2 ,  M  
0  c t  o  b e  r  2  4 ,  W  
0  c t  o  b e  r  2  6  ,  F  
O c t o b e r  2 9 ,  M  
0  c t  o  b e  r  ~ 1  ,  W  
N o  v e  m b e  r  2 ,  F  
N o v e m b e r  5 ,  M  
S T U D Y  T I M E T A B L E  
A c t i v i t y  
P r e t e s t i n g  
P r a c t i c e - - 1 2  m i n u t e s  
P r a c t i c e - - 1 2  m i n u t e s  
P r a c t i c e - - 1 2  m i n u t e s  
I n t e r i m  T e s t i n g  
P r a c t i c e - - 1 2  m i n u t e s  
P r a c t i c e - - 1 2  m i n u t e s  
P r a c t i c e - - 1 2  m i n u t e s  
I n t e r i m  T e s t i n g  
P r a c t i c e - - 1 4  m i n u t e s  
P r a c t i c e - - 1 4  m i n u t e s  
P r a c t i c e - - 1 4  m i n u t e s  
P o s t  t e s t i n g  
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T h e  d u r a t i o n s  o f  p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  t i m i n g s  f o r  e a c h  o f  
t h e  n i n e  p r a c t i c e  s e s s i o n s  a r e  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  3 - 2 .  
T a b l e  3 - 2 :  
D U R A T I O N S  O F  T I M I N G S  F O R  P R O G R E S S I V E  P R A C T I C E  
O c t o b e r  1 2 ,  1 7 ,  1 9 ,  2 2  
T w e  1  v e  
1
1  
T i m i n g s  
O c t o b e r  2 4 ,  2 6  
S i x  
2
1  
T i m i n g s  
0  c t o b e r  2 9 ,  3 1 ,  N o v e m b e r  2  
S e v e n  
2
1  
T i m i n g s  
T i m i n g  d u r a t i o n s  f o r  p a c e d  p r a c t i c e  w e r e  o f  v a r i o u s  
l e n g t h s .  D u r a t i o n s  o f  t i m i n g s  f o r  e a c h  p r a c t i c e  s e s s i o n  a r e  
i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  3 - 3  ( i n  m i n u t e s ) .  
T a b l e  3 - 3 :  
D U R A T I O N S  O F  T I M I N G S  F O R  P A C E D  P R A C T I C E  
0  c t o  b e r  1 5  
O c t o b e r  1 7  
O c t o b e r  1 9  
O c t o b e r  2 2  O c t o b e r  2 4  
2  
1  1 / 2  
2  1  / 2  
1  3 / 4  
2  1 / 4  
2  
O c t o b e r  2 G  
4  
3  3 / 4  
4  1 / 4  
2  3 / 4  
3  1 / 4  
2  1  / 2  
3  1 / 2  
0  c t o  b e r  2 9  
4  1 4  
5  1  / 4  
4  1 / 2  
3  1  / 2  
2  1  / 2  
3  1  / 4  
2  3 / 4  
4  1  / 4  
3  3 / 4  
4  
O c t o b e r  3 1  
5  1  / 4  
4  1  / 2  
4  1 / 4  
3  3 / 4  
4  
4  1 / 4  
N o v e m b e r  2  
4  1  / 2  
4  1 / 4  
5  1  / 4  
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D e s c r i p t i o n  o f  M a t e r i a l s  
T h e  t e x t b o o k ,  M o d e r n  C o l l e g e  T y p e w r i t i n g - - A  B a s i c  C o u r s e ,
b y  D r .  L e o n a r d  J .  W e s t  w a s  t h e  t e x t  u s e d  b y  t h e  t w o  c l a s s e s  
i n v o l v e d  i n  t h e  s t u d y .  T h e  p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  a n d  p a c e d  
p r a c t i c e  s k i l l b u i l d i n g  m a t e r i a l s  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  t e x t .  D r .  
W e s t  p r o v i d e s  c a r e f u l l y  c o n s t r u c t e d  n e w  c o p y  f o r  e a c h  n e w  g o a l  
u s i n g  o r d i n a r y  p r o s e .  
P r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  m a t e r i a l s .  S e n t e n c e s  a n d  p a r a g r a p h s  a r e
p r o g r e s s i v e l y  g r a d u a t e d  i n  l e n g t h  w i t h  n e w  m a t e r i a l  p r o v i d e d  fo~
o n e - m i n u t e  g o a l s  o f  4 - 6 7  w p m  a n d  t w o - m i n u t e  g o a l s  o f  5 - 6 6  w p m  
{ i n  o n e - m i n u t e  i n t e r v a l s ) .  T h e s e  m a t e r i a l s  a r e  l o c a t e d  o n  P g s .  
1 2 7 - 1 3 4  o f  t h e  t e x t  a n d  a  s a m p l e  i s  p r o v i d e d  i n  A p p e n d i x  2 .  
P a c e d  p r a c t i c e  m a t e r i a l s .  T h e s e  m a t e r i a l s  c o n s i s t  o f  f i v e
m i n u t e s  o f  c o p y  a t  e a c h  e v e n - n u m b e r e d  s p e e d  f r o m  1 0 - 7 4  w p m .  
E a c h  p i e c e  o f  c o p y  i s  m a r k e d  i n  1 / 4 - m i n u t e  i n t e r v a l s .  T h e s e  
m a t e r i a l s  a r e  l o c a t e d  o n  P g s .  1 3 9 - 1 5 5  o f  t h e  t e x t  a n d  a  s a m p l e  
i s  p r o v i d e d  i n  A p p e n d i x  2 .  
P r a c t i c e  r e c o r d  f o r m s .  T h e s e  f o r m s  w e r e  d u p l i c a t e d  f r o m  
t h e  o n e  p r o v i d e d  i n  t h e  i n s t r u c t o r ' s  m a n u a l  a c c o m p a n y i n g  t h e  
t e x t .  E x a m p l e s  o f  c o m p l e t e d  p r a c t i c e  f o r m s  f o r  s t u d e n t s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  p a c e d  a n d  p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  a r e  l o c a t e d  
i n  A p p e n d i x  3 .  
E r r o r  a l l o w a n c e  c h a r t - - p a c e d  p r a c t i c e .  A n  e r r o r  a l l o w a n c e
c h a r t  b a s e d  o n  t w o  e r r o r s  p e r  m i n u t e  w a s  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  
p a c e d  p r a c t i c e  g r o u p  d u e  t o  t h e  v a r y i n g  l e n g t h s  o f  t i m i n g s  
(  A p p e n d i x  4 ) .  
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T e s t i n g  
S t r a i g h t - c o p y  s p e e d  ( g r o s s  w o r d s  p e r  m i n u t e  t o  t h e  n e a r e s t
t e n t h )  a n d  s t r a i g h t - c o p y  a c c u r a c y  ( n u m b e r  o f  e r r o r s )  w e r e  u s e d  
a s  c r i t e r i o n  m e a s u r e s .  
P r e t e s t  a n d  p o s t t e s t  s c o r e s  w e r e  o b t a i n e d  b y  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  p a i r  o f  f i v e - m i n u t e  t i m e d  w r i t i n g s .  
M a t e r i a l s  f o r  t h e  t i m e d  w r i t i n g s  w e r e  d u p l i c a t e d  f r o m  t h e  
t e x t b o o k  u s e d  i n  t h e  c l a s s  a n d  D r .  W e s t ' s  t e x t  f o r  i n t e r m e d i a t e  
c o l l e g e  t y p e w r i t i n g .  C o p i e s  o f  t h e s e  t i m i n g s  a r e  l o c a t e d  i n  
A p p e n d i x  5 .  
T h e  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  f o l l o w e d  w e r e  t h o s e  d e v e l o p e d  b y  
t h e  r e s e a r c h e r  f o r  u s e  b y  P S U  t y p e w r i t i n g  i n s t r u c t o r s  a n d  a r e  
l o c a t e d  i n  A p p e n d i x  6 .  T h e  o n l y  d e v i a t i o n  f r o m  t h e s e  p r o c e d u r e s
a s  w r i t t e n  w a s  t h e  u s e  o f  s e v e r a l  t i m i n g s  d u p l i c a t e d  f r o m  t h e  
t e x t b o o k  i n  u s e  b y  t h e  c l a s s e s .  T h e  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  w e r e  
d e s i g n e d  t o  e n s u r e  m a x i m u m  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  i n  t h e  
m e a s u r e m e n t  o f  s t r a i g h t - c o p y  p r o f i c i e n c y .  
T r  e  a t  m e  n  t  o  f  t  h e  D  a t  a  .  
A n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  w a s  p e r f o r m e d  t o  t e s t  t h e  t w o  n u l l  
h y p o t h e s e s  u s i n g  p r e t e s t  m e a s u r e s  a s  c o v a r i a t e s .  S t a t i s t i c a l  
s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  w a s  n e c e s s a r y  t o  r e j e c t  t h e  n u l l  
h y p o t h e s e s .  
T h e  s o f t w a r e  u s e d  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  w a s  a  
p r o g r a m  i n  t h e  S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  
a d a p t e d  f o r  u s e  i n  t h i s  s t u d y  b y  M s .  K a r e n  K i n g ,  r e s e a r c h  
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a s s i s t a n t  a t  t h e  I n s t i t u t e  o f  A g i n g .  T h i s  p r o g r a m  a l s o  p r o v i d e d
m e a s u r e s  o f  c e n t r a l  t e n d e n c y  a n d  d i s t r i b u t i o n .  
T h e  h a r d w a r e  u t i l i z e d  w a s  P S U ' s  H o n e y w e l l  c o m p u t e r .  
S u m m a r y  
P a c e d  a n d  p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  p r o c e d u r e s  w e r e  c o m p a r e d  
e x p e r i m e n t a l l y  i n v o l v i n g  t w o  g r o u p s  i n  a  p r e t e s t ,  t r e a t m e n t ,  
p o s t t e s t  r e s e a r c h  d e s i g n .  
A f t e r  1 1 4  m i n u t e s  o f  t r e a t m e n t  t i m e  a n  a n a l y s i s  o f  
c o v a r i a n c e  w a s  p e r f o r m e d  o n  t h e  c r i t e r i o n  v a r i a b l e  s c o r e s  t o  
d e t e r m i n e  a n y  d i f f e r e n c e s  i n  s t r a i g h t - c o p y  s t r o k i n g  s k i l l s  
r e s u l t i n g  f r o m  t h e  d i f f e r i n g  m e t h o d s  o f  p r a c t i c e .  
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C H A P T E R  4  F I N D I N G S ,  C O N C L U S I O N S  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
T h e  p r o b l e m  o f  t h e  · s t u d y  w a s  t o  c o m p a r e  t h e  e f f e c t s  o f  
p a c e d  p r a c t i c e  a n d  p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
s t r a i g h t - c o p y  s t r o k i n g  s k i l l s  i n  b e g i n n i n g  c o l l e g i a t e  
t y p e w r i t i n g .  T h e  f o l l o w i n g  n u l l  h y p o t h e s e s  w e r e  te~ted: 
1 .  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
s t r a i g h t - c o p y  s t r o k i n g  s p e e d s  a c h i e v e d  b y  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g
i n  p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  s k i l l b u i l d i n g  p r o c e d u r e s  a n d  s t u d e n t s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  p a c e d  p r a c t i c e  s k i l l  b u i l d i n g  p r o c e d u r e s .  
2 .  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
s t r a i g h t - c o p y  a c c u r a c y  a c h i e v e d  b y  stu~ents p a r t i c i p a t i n g  i n  
p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  s k i l l  b u i l d i n g  p r o c e d u r e s  a n d  s t u d e n t s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  p a c e d  p r a c t i c e  s k i l l  b u i l d i n g  p r o c e d u r e s .  
F I N D I N G S  
U t i l i z i n g  t h e  " M e a s u r e m e n t  o f  S t r a i g h t - C o p y  P r o f i c i e n c y  
P r o c e d u r e s "  d e v e l o p e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  ( A p p e n d i x  6 ) ,  t h e  p a c e d  
a n d  p r o g r e s s i v e  g r o u p s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  a  p r e t e s t  a n d  p o s t t e s t  
e a c h  c o n s i s t i n g  o f  t w o  5 - m i n u t e  t i m e d  w r i t i n g s .  T h e  s p e e d  
s c o r e s  w e r e  o b t a i n e d  b y  d i v i d i n g  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  w o r d s  t y p e d
o n  t h e  p a i r  o f  t i m i n g s  b y  1 0  a n d  a r e  r e p o r t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
t a b l e s  a s  G W P M - - g r o s s  w o r d s  p e r  m i n u t e .  T h e  e r r o r  s c o r e s  w e r e  
o b t a i n e d  b y  s u m m i n g  t h e  n u m b e r  o f  e r r o r s  m a d e  o n  t h e  p a i r  o f  
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t i m i n g s  a n d  a r e  r e p o r t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e s  a s  n u m b e r  o f  
e r r o r s  ( # E ) .  
T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  t w o  
s e c t i o n s :  1 )  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  d a t a  i n c l u d i n g  r a w  s c o r e s  a
m e a s u r e s  o f  c e n t r a l  t e n d e n c y  a n d  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  2 )  t h e  
a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  p e r f o r m e d  t o  d e t e r m i n e  s t a t i s t i c a l  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y .  
D e s c r i p t i o n  o f  t h e  D a t a  
F i f t y - t w o  s t u d e n t s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y - - t w e n t y - s i x  
s t u d e n t s  i n  t h e  p a c e d  g r o u p  a n d  t w e n t y - s i x  s t u d e n t s  i n  t h e  
p r o g r e s s i v e  g r o u p .  A  s t u d e n t  w h o  h a d  p a r t i c i p a t e d  i n  a t  l e a s t  
6 6  m i n u t e s  o f  t h e  1 1 4  m i n u t e s  o f  t r e a t m e n t  t i m e  a n d  w a s  p r e s e n t
f o r  t h e  p r e t e s t  a n d  t h e  p o s t t e s t  w a s  i n c l u d e d  i n  t h e  d a t a  
a n a l y s i s .  
R a w  S c o r e s .  T h e  f o l l o w i n g  t w o  t a b l e s  r e p r e s e n t  t h e  
i n d i v i d u a l  s p e e d  a n d  a c c u r a c y  s c o r e s  o n  t h e  p r e t e s t  a n d  t h e  
p o s t t e s t  f o r  t h e  f i f t y - t w o  s t u d e n t s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  T h e  
t a b l e s  a l s o  s h o w  t h e  m i n u t e s  o f  p r a c t i c e  t i m e  c o m p l e t e d  b y  e a c h  
o f  t h e  f i f t y - t w o  s t u d e n t s .  
T a b l e  4 - 1  { P g .  3 0 )  p r o v i d e s  t h i s  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  
t w e n t y - s i x  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  p a c e d  p r a c t i c e  p r o c e d u r e s .  
T a b l e  4 - 2  ( P g .  3 1 )  p r o v i d e s  t h i s  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  
t w e n t y - s i x  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  
p r o c e d u r e s .  
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T a b l e  4 - 1 :  
I N D I V I D U A L  P R E - A N D  P O S T T E S T  S P E E D  A N D  A C C U R A C Y  
S C O R E S  A N D  M I N U T E S  O F  P R A C T I C E - - P A C E D  P R A C T I C E  G R O U P  
{ S p e e d  =  G r o s s  W o r d s  p e r  M i n u t e ;  A c c u r a c y  =  N u m b e r  o f  E r r o r s )
P r e t e s t  
P o s t t e s t  
M i n u t e s  
S t u d e n t  #  
G W P M  
I I  E  
G W P M  
# E  
P r a c t i c e d  
1  
1 6 . 0  
1 8  
2 7 . 4  
4 6  
1 1 4  
2  
3 2 . 6  
9  
3 9 . 8  
4 1  
1 1 4  
3  
1 5 . 8  
1 7  
2 3 . 8  
3 6  
1 1 4  
4  
1 3 . 5  
8  
2 4 . 2  
1 8  
1 1 4  
5  
1 . 3 .  8  
3  
2 5 . 5  
2 9  
1 1 4  
6  
1 1 . 0  
2 4  
1 2 .  1  
4 7  
1 1 4  
 
7  
2 3 . 5  
3 0  
3 2 . 5  
4 6  
1 1 4  
8  
9 .  7  
1 4  
1 4 . 5  
1 4  
1 1 4  
9  
1 6 . 7  
4 6  
1 6 . 9  
4 0  
1 0 2  
1 0  
2 6 . 4  
4 1  
3 0 . 7  
4 9  
1 0 2  
1 1  
2 8 . 5  
4 2  
3 3 . 3  
6 4  
1 0 2  
1 2  
3 0 . 6  
1 1  
3 4 . 5  
9  
1 0 2  
1 3  
4 0 . 6  
1 4  
4 2 . 5  
2 0  
1 0 2  
1 4  
1 3 . 5  
5  
2 4 . 7  
3 7  
1 0 2  
1 5  
2 3 . 9  
2 5  
2 6 . 4  
4 3  
1 0 0  
1 6  
4 7 .  5  
1 1  
5 2 . ' 6  
1 5  
1 0 0  
1 7  
1 7 .  0  
1 3  
2 2 . 3  
2 7  
1 0 0  
1 8  
2 6 . 0  
5 4  
3 0 . 4  
6 1  
1 0 0  
1 9  
2 1 . 5  
1 7  
2 8 . 4  
5 5  
9 0  
2 0  
2 2 .  7  
4 1  
2 8 . 2  
3 8  
9 0  
2 1  
1 9 .  1  
1 3  
2 2 . 5  
2 7  
8 8  
2 2  
2 5 .  0  
2 5  
2 7 .  7  
5 4  
8 8  
2 3  
1 6 . 7  
1 3  
2 0 . 4  
3 7  
8 6  
2 4  
3 0 . 1  
3 0  
~a.o 
3 0  
6 0  
2 5  
3 9 .  3  
2 4  
4 3 . 5  
4 2  
7 6  
2 6  
2 8 . 9  
5 8  
3 1 .  4  
2 3  
6 6  
3 1  
T a b l e  4 - 2 :  
I N D I V I D U A L  P R E - A N D  P O S T T E S T  S P E E D  A N D  A C C U R A C Y  
S C O R E S  A N D  M I N U T E S  O F  P R A C T I C E - - P R O G R E S S I V E  P R A C T I C E  G R O U P  
( S p e e d  =  G r o s s  W o r d s  p e r  M i n u t e ;  A c c u r a c y =  N u m b e r  o f  E r r o r s )  
P r e t e s t  
P o s t t e s t  
M i n u t e s  
S t u d e n t  #  
G W P M  
# E  
G W P M  
# E  
P r a c t i c e d  
1  
2 0 . 8  
2 3  
3 4 . 5  
6 3  
1 1 4  
2  
2 5 .  7  
8  
2 9 .  1  
1 3  
1 1 4  
3  
1 6 . 4  
2 0  
2 2 . 3  
4 3  
1 1 4  
4  
9 .  2  
1 0  
1 2 .  3  
1 1  
1 1 4  
5  
1 7 .  9  
3 4  
1 8 . 9  
2 3  
1 1 4  
6  
2 9 .  3  
2 0  
3 4 . 8  
4 9  
1 1 4  
7  
j S . O  
4 4  
4 0 . 2  
4 4  
1 1 4  
8  
1 9 . 0  
1 8  
2 0 . 4  
1 5  
1 0 2  
9  
1 4 . 9  
2 8  
2 2 . 3  
4 1  
1 0 2  
1 0  
2 7 . 8  
3 7  
3 3 . 0  
2 7  
1 0 2  
1 1  
1 8 . 4  
6  
2 2 . 4  
1 3  
1 0 2  
1 2  
2 1 . 1  
2 2  
2  3 .  6  
4 2  
1 0 0  
1 3  
3 3 .  9  
3 9  
3 6 . 4  
4 1  
1 0 0  
1 4  
1 6 . 6  
2 8  
2 0 . 8  
2 4  
1 0 0  
1 5  
1 3 . 9  
1 3  
2 0 . 1  
4 2  
1 0 0  
1 6  
3 3 . 2  
6 4  
4 1 .  7  
7 8  
1 0 0  
1 7  
1 1 . 0  
2 3  
1 4 . 2  
3 9  
1 0 0  
1 8  
1 8 . 7  
4 0  
1 9 .  3  
3 5  
1 0 0  
1 9  
1 2 . 9  
2 5  
1 5 . 8  
2 7  
8 8  
2 0  
1 6 . 2  
5  
2 0 . 0  
2 2  
8 8  
2 1  
1 6 . 9  
1 8  
2 4 . 1  
4 5  
8 8  
2 2  
2 7 . 5  
4 0  
2 9 . 5  
5 1  
8 8  
2 3  
1 8 .  7  
1 5  
2 2 . 8  
4 6  
7 8  
2 4  
1 4 .  3  
5 2  
2 0 . 6  
4 5  
7 6  
2 5  
3 0 . 4  
2 4  
3 9 . 6  
4 0  
7 4  
2 6  
2 7 .  0  
8  
3 3 . 6  
2 6  
7 4  
2  
T h e  a v e r a g e  ( m e a n )  p r a c t i c e  t i m e  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  p a c e d  
g r o u p  w a s  9 9 . 7 7  m i n u t e s  ( s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  1 2 . 9 7 )  c o m p a r e d  ~o 
9 8 . 4 6  m i n u t e s  { s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  1 3 . 1 4 )  f o r  s t u d e n t s  i n  t h e  
p r o g r e s s i v e  g r o u p .  
D e s c r i p t i v e  S t a t i s t i c s .  T h e  f o l l o w i n g  f o u r  t a b l e s  ( 4 - 3 ,  
4 - 4 ,  4 - 5 ,  a n d  4 - 6 )  s h o w  t h e  m e a s u r e s  o f  c e n t r a l  t e n d e n c y  a n d  
m e a s u r e s  o f  d i s p e r s i o n  f o r  p r e - a n d  p o s t t e s t  s p e e d  a n d  a c c u r a c y
s c o r e s  b y  g r o u p .  
T a b l e  4 - 3 :  
M E A S U R E S  O F  C E N T R A L  T E N D E N C Y  A N D  D I S T R I B U T I O N  O F  
P R E - A N D  P O S T T E S T  S P E E D  S C O R E S - - P A C E D  G R O U P  
( S p e e d  S c o r e s  i n  G r o s s  W o r d s  p e r  M i n u t e )  
M e a s u r e  
M e a n  
S t a n d a r d  D e v i a t i o n  
M o d e  
M e d i a n  
R a n g e  
T a b l e  4 - 4 :  
P r e t e s t  
2 3 . 4 5 8  
9 . 5 5 2  
1 3 . 5 0 0  
2 2 . 8 0 0  
9 . 7 - 4 7 . 5  
P o s t t e s t  
2 8 . 8 3 8  
9 .  0 6 5  
1 2 . 1 0 0  
2 7 . 8 0 0  
1 2 . 1 - 5 2 . 6 -
M E A S U R E S  O F  C E N T R A L  T E N D E N C Y  A N D  D I S T R I B U T I O N  O F  
P R E - A N D  P O S T T E S T  S P E E D  S C O R E S - - P R O G R E S S I V E  G R O U P  
{ S p e e d  S c o r e s  i n  G r o s s  W o r d s  p e r  M i n u t e )  
M e a s u r e  
P r e t e s t  
P o s t  t e s t  
M e a n  
2 1 . 0 2 7  
2 5 . 8 5 8  
S t a n d a r d  D e v i a t i o n  
7 . 3 8 6  
8 .  3 9 9  
M o d e  
1 8 . 7 0 0  
2 2 . 3 0 0  
M e d i  a n  
1 8 . 7 0 0  
2 2 . 4 5 0  
R a n g e  
9 . 2 - 3 5 . 0  
1 2 . 3 - 4 1 . 7  
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T h e  i n c r e a s e  i n  s p e e d  b y  t h e  p a c e d  g r o u p  a s  r e p r e s e n t e d  b y  
t h e  c h a n g e . i n  m e a n  G W P M  b e t w e e n  t h e  p r e t e s t  a n d  t h e  p o s t t e s t  i s  
+ 5 . 3 8 0  c o m p a r e d  t o  + 4 . 8 3 1  f o r  t h e  p r o g r e s s i v e  g r o u p .  T h e  p a c e d  
g r o u p ' s  g a i n  i n  s p e e d  w a s  . 5 4 9  G W P M  g r e a t e r  t h a n  t h e  g a i n  i n  
s p e e d  b y  t h e  p r o g r e s s i v e  g r o u p .  
B o t h  t h a  p r e t e s t  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  a n d  t h e  p o s t t e s t  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  a r e  l a r g e r  f o r  t h e  p a c e d  g r o u p  i n d i c a t i n g  a  
g r e a t e r  d e g r e e  o f  s c o r e  v a r i a b i l i t y  i n  t h e  p a c e d  g r o u p .  
A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c h a n g e s  i n  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  ( f r o m  
p r e t e s t  t o  p o s t t e s t )  w i t h i n  e a c h  g r o u p  r e v e a l s  a  n a r r o w i n g  i n  
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  s c o r e s  f o r  t h e  p a c e d  g r o u p  a n d  a  w i d e n i n g  o
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  s c o r e s  f o r  t h e  p r o g r e s s i v e  g r o u p .  
T a b l e  4 - 5 :  
M E A S U R E S  O F  C E N T R A L  T E N D E N C Y  A N D  D I S T R I B U T I O N  O F  
P R E - A N D  P O S T T E S T  A C C U R A C Y  S C O R E S - - P A C E D  G R O U P  
( A c c u r a c y  S c o r e s  i n  N u m b e r  o f  E r r o r s )  
M e a s u r e  
P r e t e s t  
P o s t t e s t  
M e a n  
2 3 . 3 0 8  
3 6 . 6 5 4  
S t a n d a r d  D e v i a t i o n  
1 5 . 2 6 0  
1 4 . 5 8 8  
M o d e  
1 3 . 0 0 0  
2 7 . 0 0 0  
M e d i  a n  
1 7 . 5 0 0  
3 7 . 5 0 0  
R a n g e  
3 - 5 8  
9 - 6 4  
T a b l e  4 - 6 :  
M E A S U R E S  O F  C E N T R A L  T E N D E N C Y  A N D  D I S T R I B U T I O N  O F  
P R E - A N D  P O S T T E S T  A C C U R A C Y  S C O R E S - - P R O G R E S S I V E  G R O U P  
( A c c u r a c y  S c o r e s  i n  N u m b e r  o f  E r r o r s )  
M e  a  s u r e  
M e a n  
S t a n d a r d  D e v i a t i o n  
M o d e  
M e d i  a n  
R a n g e  
P r e t e s t  
2 5 . 5 3 8  
1 4 . 7 8 7  
8 . 0 0 0  
2 3 . 0 0 0  
5 - 6 4  
P o s t t e s t  
3 6 . 3 4 6  
1 5 . 8 7 7  
1 3 . 0 0 0  
4 0 . 5 0 0  
1 1 - 7 8  
3 4
T h e  n u m b e r  o f  . e r r o r s  w a s  h i g h e r  o n  t h e  p o s t t e s t  t h a n  o n  t h e
p r e t e s t  f o r  b o t h  g r o u p s .  
T h e  i n c r e a s e  i n  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  
e r r o r s  f o r  t h e  p a c e d  g r o u p  i s  + 1 3 . 3 4 6  c o m p a r e d  t o  + 1 0 . 8 0 8  f o r  
t h e  p r o g r e s s i v e  g r o u p .  T h e  p a c e d  g r o u p ' s  i n c r e a s e  i n  m e a n  
n u m b e r  o f  e r r o r s  i s  2 . 5 3 8  g r e a t e r  t h a n  t h e  i n c r e a s e  i n  n u m b e r  o f
e r r o r s  b y  t h e  p r o g r e s s i v e  g r o u p .  
I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
p r e c e d i n g  d i f f e r e n c e s  i n  m e a s u r e s  o f  c e n t r a l  t e n d e n c y  a n d  
d i s t r i b u t i o n ,  a n  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  w a s  p e r f o r m e d .  
A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  
A n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  ( A N C O V A )  w a s  p e r f o r m e d  o n  t h e  
p o s t t e s t  s c o r e s  f o r  e a c h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  T h e  c o v a r i a t e  u s e d  
i n  a n a l y z i n g  t h e  s p e e d  v a r i a b l e  w a s  p r e t e s t  s p e e d .  T h e  
c o v a r i a t e  u s e d  i n  a n a l y z i n g  t h e  a c c u r a c y  v a r i a b l e  w a s  p r e t e s t  
a c c u r a c y .  
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A N C O V A - - S p e e d .  R e s u l t s  o f  t h e  A N C O V A  t o  d e t e r m i n e  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p o s t t e s t  d i f f e r e n c e s  i n  s p e e d  a r e  a n  F  v a l u e
o f  0 . 5 6 5 .  T h e  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  v a l u e ,  w i t h  1  a n d  
4 9  d e g r e e s  o f  f r e e d o m ,  i s  . 4 6 5 .  A  . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  i s  
n  e  c  e  s  s  a  r  y  t o  r e  j  e  c t  t  h e  n u  1  1  h y p o  t  h e  s  i  s .  T h e  r e  f  o  r e  ,  t  h e  n u  1  1  
h y p o t h e s i s ,  t h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .  i n  t h e  
s t r a i g h t - c o p y  s t r o k i n g  s p e e d s  a c h i e v e d  b y  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g
i n  p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  s k i l l b u i l d i n g  p r o c e d u r e s  a n d  s t u d e n t s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  p a c e d  p r a c t i c e  s k i l l b u i l d i n g  p r o c e d u r e s ,  i s  n o t
r e j e c t e d .  
A N C O V A - - A c c u r a c y .  R e s u l t s  o f  t h e  A N C O V A  t o  d e t e r m i n e  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  p o s t t e s t  a c c u r a c y  a r e  a n  F  
v a l u e  o f  0 . 1 6 9 .  T h e  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  v a l u e ,  w i t h  1
a n d  4 9  d e g r e e s  o f  f r e e d o m ,  i s  . 6 8 2 .  A  . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e
i s  n e c e s s a r y  t o  r e j e c t  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l
h y p o t h e s i s ,  t h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
s t r a i g h t - c o p y  a c c u r a c y  a c h i e v e d  b y  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  
p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  s k i l l b u i l d i n g  p r o c e d u r e s  a n d  s t u d e n t s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  p a c e d  p r a c t i c e  s k i l l  b u i l d i n g  p r o c e d u r e s ,  i s  n o
r e j e c t e d .  
C O  N C  L  U S  I O  N S  
T h e  u t i l i z a t i o n  o f  e i t h e r  p a c e d  o r  p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  
s k i l l  b u i l d i n g  m e t h o d s  i n  a  s k i l l  b u i l d i n g  p r o g r a m  i s  l i k e l y  t o  
p r o d u c e  s i m i l a r  r e s u l t s  i n  r e g a r d  t o  s t r a i g h t - c o p y  s p e e d  a n d  
Q~~wra~y. 
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T h e  a d d i t i o n  o f  e x t e r n a l  p a c i n g  i n  q u a r t e r - m i n u t e  i n t e r v a l s
t o  t i m e d  s k i l l b u i l d i n g  p r a c t i c e  d i d  n o t  r e s u l t  i n  s u p e r i o r  s p e e d
o r  a c c u r a c y  g a i n s .  
P a c e d  a n d  p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  p r o c e d u r e s  p r o d u c e d  a n  
i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  s t r a i g h t - c o p y  e r r o r s  r a t h e r  t h a n  a n  
i m p r o v e m e n t  o f  a c c u r a c y .  
R E C O  M M E  N O A  T I O  N S  
1 .  A  s k i l l b u i l d i n g  p r o g r a m  i n  w h i c h  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e  
i n  b o t h  p a c e d  a n d  p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  p r o c e d u r e s  m a y  p r o d u c e  
r e s u l t s  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  f o u n d  i n  t h i s  s t u d y .  P o s s i b l y ,  
t h e r e  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  p a c e d  a n d  p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  t h a t  
w o u l d  a i d  i n  d e v e l o p i n g  s p e e d  a n d  a c c u r a c y  s c o r e s  s u p e r i o r  t o  
t h e  o n e s  o b t a i n e d  i n  t h i s  s t u d y .  
A  f u t u r e  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  
t h e  b e s t  c o m b i n a t i o n  o f  p r a c t i c e  i s  r e c o m m e n d e d .  
2 .  
R e c o g n i t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  i n c r e a s e  i n  n u m b e r  o f  
e r r o r s  b y  b o t h  g r o u p s  i n  t h e  s t u d y .  
T h i s  i n c r e a s e  m a y  b e  a  
r e s u l t  o f  t h e  s p e e d - f o r c i n g  n a t u r e  o f  b o t h  t y p e s  o f  p r a c t i c e  o r  
i t  m a y  b e  t h e  r e s u l t  o f  i n s u f f i c i e n t  m o n i t o r i n g  o f  t h e  s t u d e n t s '
a c c u r a c y  g o a l  a c h i e v e m e n t  d u r i - n g  t h e  p r a c t i c e  s e s s i o n s .  A  
f u t u r e  s t u d y  i n  w h i c h  a l l  a c c u r a c y  g o a l s  c r o s s e d  o f f  b y  s t u d e n t s
a r e  v e r i f i e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  i s  r e c o m m e n d e d  i n  o r d e r  t o  e n s u r e
s t r i c t  a d h e r e n c e  t o  t h e  r u l e s  o f  a c c u r a c y  p r a c t i c e .  
3 .  A n y  p o s s i b l e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  e f f e c t s  o f  p a c e d  a n d  
p r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  m a y  n o t  b e  e x h i b i t e d  a f t e r  1 1 4  m i n u t e s  o f  
t r e a t m e n t  t i m e .  A  s t u d y  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  d i f f e r e n t  
p r a c t i c e  m e t h o d s  a f t e r  a  l o n g e r  p e r i o d  o f  t r e a t m e n t  t i m e  i s  
r e c o m m e n d e d .  
4 .  A  s a m p l e  s i z e  o f  t w e n t y - s i x  p e r  t r e a t m e n t  g r o u p  
r e q u i r e s  l a r g e  d i f f e r e n c e s  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  
A  f u t u r e  s t u d y  w i t h  a  l a r g e r  s a m p l e  s i z e  i s  r e c o m m e n d e d .  
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 A P P E N D I X  1  
R A T I O N A L E  F O R  T H E  P R A C T I C E  A N D  P R A C T I C E  P R O C E D U R E S  
I n  t h e  t w o  t y p e s  o f  s k i l l  b u i l d i n g  p r o g r a m s  d e s c r i b e d  a n d  
i l l u s t r a t e d  n e x t ,  t h e r e  i s  c o m p l e t e  i n d i v i d u a l i z a t i o n  o f  p r a c t i c
u n d e r  p r o c e d u r e s  i n  a c c o r d  w i t h  r e l i a b l e  p r e s e n t  d a y  k n o w l e d g e  
a b o u t  h o w  s t r o k i n g  s k i l l s  a r e  m o s t  e f f i c i e n t l y  a n d  e f f e c t i v e l y  
a c q u i r e d .  
A s  s h o w n  b y  t h e  p o r t i o n s  o f  s t u d e n t - m a i n t a i n e d  p r a c t i c e  f o r m s
a c c o m p a n y i n g  t h e  s a m p l e  m a t e r i a l s  ( A p p e n d i x  3 ) ,  a  s t r a i g h t - c o p y  
t e s t  t i m i n g  p r e c e d e s  f i r s t  u s e  o f  t h e  m a t e r i a l s ,  a n d  e a c h  s t u d e n  
b e g i n s  w i t h  s p e e d  p r a c t i c e  a t  a  s p e e d  j u s t  a b o v e  h i s  o r  h e r  n e x t
g r o s s  w p m  t e s t  s p e e d  ( i n  P r o g r e s s i v e  p r a c t i c e ,  1  w p m  a b o v e ,  i n  
Pa~ed p r a c t i c e ,  a t  t h e  n e x t  h i g h e r  e v e n  n u m b e r e d  s p e e d ) .  
T h e r e a f t e r ,  p r a c t i c e  i s  e n t i r e l y  a c c o r d i n g  t o  o n e ' s  p r a c t i c e  
$ C h e d u l e ,  w i t h o u t  f u r t h e r  t e s t  t i m i n g s ;  e a c h  t i m e  s k i l l  b u i l d i n g  
p r a c t i c e  i s  d o n e ,  s t u d e n t s  c o n t i n u e  w h e r e  t h e y  l e f t  o f f  t h e  t i m e
b e f o r e .  A s  a  s u c c e s s  i s  a c h i e v e d ,  t h e  s t u d e n t  l i n e s  o u t  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  r e c o r d  e n t r y .  T h e  s a m p l e  P r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  
r e c o r d  f o r  A l i c e  ( A p p e n d i x  3 )  s h o w s  t h a t  a t  t h e  n e x t  p r a c t i c e  
s e s s i o n  s h e  s h o u l d  b e g i n  w i t h  S  ( S p e e d )  p r a c t i c e  a t  1 9  w p m ,  
w h e r e a s  B o b  s h o u l d  b e g i n  w i t h  A  ( A c c u r a c y )  p r a c t i c e  a t  2 3  w p m .  
T h e  s a m p l e  P a c e d  p r a c t i c e  r e c o r d  ( A p p e n d i x  3 )  i s  i n t e r p r e t e d  t h e
s a m e  w a y .  
P r o g r e s s i v e  P r a c t i c e .  A s  u s e d  i n  M o d e r n  C o l l e g e  T y p e w r i t i n g ,
t h e  r e c o m m e n d e d  p r a c t i c e  s e q u e n c e ,  e v i d e n t  i n  t h e  s a m p l e  p r a c t i c  
r e c o r d  i s  " u p  5 ,  d o w n  2 .
1 1  
W o r k  f o r  a  5 - w p m  g a i n  i n  g r o s s  s p e e d  
( 1  w p m  a t  a  t i m e ) ;  t h e n  d r o p  b a c k  2  w p m  f o r  a c c u r a c y  p r a c t i c e .  
W h e n  y o u  c a n  t y p e  w i t h  r e a s o n a b l e  a c c u r a c y  a t  y o u r  p r e v i o u s  b e s t
s p e e d ,  r e t u r n  t o  s p e e d  p r a c t i c e  f o r  a n o t h e r  " u p  5 ,  d o w n  2 "  c y c l e
A  s u c c e s s  a t  a n y  s p e e d  t i m i n g  r e q u i r e s  f i n i s h i n g  t h e  i t e m  i n  t h e
t i m e  a l l o w e d  ( 1  m i n u t e  o r  2  m i n u t e s ) ,  r e g a r d l e s s  o f  e r r o r s .  
S u c c e s s  a t  a c c u r a c y  p r a c t i c e  a d d s  t o  t h e  s p e e d  r e q u i r e m e n t :  
"  w  i  t h  n o  m o  r e  t  h a  n  2  e  r  r  o  r  s  p  e  r  m i  n u  t  e  "  (  2  e  r  r  o  r  s  i  n  a  1  - m i  n u  t  e  
t i m i n g ,  4  i n  a  2~minute t i m i n g ) .  
P a c e d  P r a c t i c e .  T h e  P a c e d  p r a c t i c e  m a t e r i a l s  p r o v i d e d  i n  
M o d e r n - C o l l e g e  T y p e w r i t i n g ,  c o n s i s t  o f  p r e c i s e l y  f i v e  m i n u t e s  
w o r t h  o f  c o p y  a t  e a c h  e v e n  n u m b e r e d  s p e e d  f r o m  1 0  t h r o u g h  7 4  w p m
A s  i l l u s t r a t e d ,  e a c h  p i e c e  o f  c o p y  i s  m a r k e d  i n t e r n a l l y  i n  1 / 4 -
m i n u t e  i n t e r v a l s .  W i t h  P r o g r e s s i v e  p r a c t i c e  i n t e n d e d  f o r  t i m i n g  
o f  u p  t o  t w o  m i n u t e s ,  P a c e d  practi~e i s  de~igned f o r  l o n g e r  
p r a c t i c e  t i m i n g s - - i n  a c c o r d  w i t h  t h e  n e e d  t o  m a k e  p r a c t i c e  
d u r a t i o n s  g r a d u a l l y  r e a c h  e m p l o y m e n t  t e s t  d u r a t i o n s .  
A~ c o  r d  i  n  g  1  y  ,  t  h e  e  a  r  1  i  e  s  t  p  a  c  e  d  t  i  m  i  n  g  s  s  h o  u  1  d  v a r y  b e  t  w e  e  n  2  - 3
m i n y t e s ;  n e x t ,  b e t w e e n  3 - 4  m i n u t e s ;  f i n a l l y ,  f r o m ,  4 - 5  m i n u t e s .  
T h e  d  u  r  a  t  i  o  n  s  o f  a  t  y  p  i  c  a  1  3  - t  i  m i  n  g  s  e  r  i  e  s  o  n  s o  m e  o  c  c  a  s  i  o  n  m i  g  h  
b e ,  f o r  e x a m p l e ,  3  3 / 4  m i n u t e s ,  3  1 / 4  m i n u t e s ,  4  m i n u t e s .  E i t h e  
U $ i n g  t h e  t i m i n g  t a p e $  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  p u b l i s h e r  o r  b y  y o u r  
R a t i o n a l e  
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v o i c e  a n d  s t o p w a t c h ,  c a l l  o u t ,  v e r y  l o u d l y ,  t h e  s u c c e s s i v e  1 / 4 -
m i n u t e  i n t e r v a l s  ( 1 / 4 ,  1 / 2 ,  3 / 4 ,  1  m i n u t e ,  1 / 4 ,  1 / 2 ,  3 / 4 ,  2  
m i n u t e s ,  a n d  s o  o n ) .  S t u d e n t s  t y p e  c o n t i n u o u s l y ,  a t t e m p t i n g  t o  
a d j u s t  t h e i r  s t r o k i n g  r a t e s  s o  a s  t o  j u s t  r e a c h  t h e  m a r k e d  p o i n t
i n  t h e  c o p y  a s  e a c h  1 / 4 - m i n u t e  i n t e r v a l  i s  a n n o u n c e d - - s p e e d i n g  
u p  w h e n  b e h i n d ,  s l o w i n g  d o w n  w h e n  a h e a d  o f  t h e  d e s i r e d  p o i n t  i n  
t h e  c o p y .  I n  t h a t  w a y ,  s t u d e n t s  l e a r n  t o  a d j u s t  t h e i r  r a t e s  t o  
t h e  d e s i r e d  o n e .  
S u c c e s s  i n  s p e e d  p r a c t i c e  r e q u i r e s  f i n i s h i n g  wit~in f i v e  
s t r o k e s  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  e x a c t  p o i n t  i n  t h e  c o p y  w h e n  
" s t o p "  i s  c a l l e d .  F o r  e x a m p l e ,  i n  a  3  1 / 2 - m i n u t e  t i m i n g  a  
s t u d e n t  a i m i n g  a t  2 0  w p m  ( S e e  L i n e  2  o f  t h e  s e c o n d  p a r a g r a p h  o f  
t h e  2 0  w p m  c o p y - - A p p e n d i x  2 )  s h o u l d  f i n i s h  b e t w e e n  t h e  1  of~
a n d  t h e  s p a c e  b e t w e e n  s h o r t  a n d  w o r d s .  A c c u r a c y  p r a c t i c e  h a s  
t h e  s a m e  s p e e d  r e q u i r e m e n t  p l u s  n o  m o r e  t h a n  2  e p m  ( e . g . ,  7  
e r r o r s  i n  a  3  1 / 2 - m i n u t e  t i m i n g ) .  T i m i n g  d u r a t i o n  s h o u l d  n e v e r  
b e  a n n o u n c e d  i n  a d v a n c e ;  o t h e r w i s e ,  s t u d e n t s  c a n  r a c e  t o  t h e  
m a r k e d  p o i n t  i n  t h e  c o p y  a n d  s t o p ,  t h u s  d e f e a t i n g  t h e  e n t i r e  
p u r p o s e  o f  t h e  p r a c t i c e .  F i n a l l y ,  a s  w i t h  P r o g r e s s i v e  p r a c t i c e ,
a  5 - m i n u t e  t e s t  t i m i n g  p r e c e d e s  t h e  f i r s t  p r a c t i c e  ( t o  d e t e r m i n e
e a c h  s t u d e n t ' s  s t a r t i n g  s p e e d ) ,  a n d  s t u d e n t s  f o l l o w  t h e i r  
i n d i v i d u a l  p r a c t i c e  r e c o r d s  thereafter~ A s  i l l u s t r a t e d  
{ A p p e n d i x  3 )  A l i c e ' s  t e s t  s p e e d  o f  1 8  g r o s s  w p m  m a n d a t e s  
s t a r t i n g  P a c e d  p r a c t i c e  a t  2 0  w p m ;  a n d  h e r  p r a c t i c e  r e c o r d  s h o w s
t h a t  h e r  n e x t  p r a c t i c e  s h o u l d  b e  f o r  s p e e d  a t  2 8  w p m  ( f o l l o w i n g  
s u c c e s s e s  a t  t h e  l i n e d - o u t  s p e e d s  s h o w n  i n  h e r  r e c o r d ) .  H e r e  
a n d  i n  P r o g r e s s i v e  P r a c t i c e  y o u  m o v e  a h e a d  i f  y o u  s u c c e e d ,  i f  
n o t ,  y o u  r e p e a t  t h e  s a m e  c o p y  t o w a r d  t h e  s a m e  g o a l  u n t i l  y o u  d o  
s u c c e e d .  
Q u o t e d  d i r e c t l y  f r o m  M o n o g r a p h  # 1 ,  " P r i n c i p l e s  a n d  P r o c e d u r e s  
f o r  rea~~;~J TJp•wriwin~, . .  n i i n  µcrmiQ~ion O f  D r 1  W C J t 1  
A P P E N D I X  2 - - P A C E D  P R A C T I C E  M A T E R I A L S  
1 0  w p m  ( S y  1 . 3 0 )  
A t  t h e  d a w n  ~f mankind's~life o n  eart~. t h e r e  w a s
1
n o  o n e  t o  ex~lai~
h  , , ,  2  ··~ ' · 1  , , .  
t h i n g s .  M a n y  a  q u e s t i o n  h a d  n o  q u i c k  a n s · . v e r .  T o d a y .  t h e r e  a r e  a n s w e r s  I t o  
3  ~· \ ' 2  : i . - .  4  ·.
m a n y  t h i n g s  t h a t  p u z z l e  p e o p l e .  y o u n g  o r  o l d .  W e  s t a n d  o n  t h e  s h o u l d e r  
~ h  5  
o f  o u r  a n c e s t o r s  t h r o u g h  t h e  a g e s .  
1 2  w p m  ( S y  1 . 3 1 )  
%  ~ ~ 1  
T o  h a v e  a n  o p e n  m i n d  i s  t o  h a v e  s o m e t h i n g  o f  r e a l  w o r t h  a s  w e  g o  
\ o 4  
1
/ z  : 1 , 4  2  \ o 4  
t h r o u g h  l i f e .  I t  m e a n s  t h a t  w e  a r e  w i l l i n g  t o  m o d i f y  o u r  o p i n i o n s  i f  
~ ~ 3  ~ 
t h e r e  a r e  g o o d  r e a s o n s  f o r  c h a n g i n g  t h e m .  I t  m e a n s  t h a t  w e  a r e  w i l l i n g
' h  ¥ .  4  v .  ' ' 2  
t o  c o n s i d e r  n e w  id~as. h o w e v e r  s t r a n g e  t h e y  m a y  a t  f i r s t  s e e m  t o  b e .  
h  5  
L i f e  n e v e r  s t a n d s  s t i l l .  
- - - - - - - - - - ~ . _ .  - -
2 0  w p m  ( S y  1 . 3 5 )  
I n  t h e  b e g i n n i n g  s t a g e s  ~f l e a r n i n g  t o  t y p e ,  o n e  ~hinks a n d  t y p e s  
~ 1  ~ 
l e t t e r  b y  l e t t e r .  I n d e e d ,  s h a r p l y  pronouncin~ e a c h  l e t t e r  t o  y o u r s e l f
~ ~ 2  
a s  y o u  s t r i k e  i t s  k e y  n o t  o n l y  h e l p s  y o u  t o  l e a r n  t h e  k e y b o a r d ,  b u t  a l s
d e v e l o p s  g o o d  ; t r o k i n g  t e c h n i q u e s .  
' · ' I  ~' " l  
L a t e r  o n ,  yo~ f i n d  y o u  n o  l o ! 1 g e r  h a v e  t o  n a m e  e a c h  l e t t e r  a s  y o u  
%  ~ ~ 
t y p e  i t .  Y o u  c o m e  t o  b e  a b l e  t o  t y p e  s h o r t  w o r d s  a n d  p a r t s  o f  l o n g e r  
4  ~ 
w o r d s  w i t h o u t  h a v i n g  t o  t h i n k  o f  e a c h  s e p a r a t e  l e t t e r .  
t / 1  
W h e n  t h a t  h a p -
~ 5  
p e n s ,  y o u  a r e  v m l l  o n  t h e  r o r i d  t o  P ; 0 n 1 1 t n ' ]  s k . i . 1 1 .  
- . . . . . , . . . .  - - - ......_,,-.....---~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~.._.------~--~~~~~~~~~~-  
7 4  w p m  ( S y  1 . 5 5 )  
A n  e x c e p t i o n a l l y  p o p u l a r  i t e o  o f  w o m e n ' s  j e w e l r y  i s  t h e  p e a r l  n e c k
~ 
l a c e .  T h e  y o u n g  w o m a 1 ,  w h o  s h o p s  f o r  h e r  f i r s t  p e a r l  n e c k l a c e  w i l l  d i s -
' ·  
c o v e r  t h a t  t h e r e  a r e  n a t u r a l  p e a r l s ,  c u l t u r e d  p e a r l s ,  a n d  a r t i f i c i a l  
1 .  
p e a r l s .  
S h e  m a y  w o n d e r  w h a t  t h e  differencn~ ~re a m o n g  t h e  v a r i o u s  t y p o
A P P E N D I X  2 - - P R O G R E S S I V E  P R A C T I C E  M A T E R I A L S  
W P M  I n  
µ~: 
1  B e  s u r e  t o  p a y .  
2  S h e  s h a l l  n o t  g o .  
3  T h e y  h e l d  i t  f o r  u s .  
4  I t  s h o u l d  b e  p a i d  f o r .  
s  R u s h  t h e  f o r m  t o  t h e  m e n .  
s  I  h a v e  s e e n  a l l  o f  t h e  m e n .  
1  W h e n  b o t h  m e n  c o m e ,  w e  m a y  g o .  
a  G i v e  t h e  m o n e y  t o  t h e  o t h e r  m a n .  
g  H e  c a n  k e e p  t h a t  m u c h  c a s h  o n  h a n d .  
1 0  T h e y  w i l l  r e m a i n  t o g e t h e r  a  l o n g  t i m e .  
1 1  H e  s a y s  t h a t  t h e y  h a v e  t o  g o  a w a y  t o d a y .  
1 2  L e a v e  y o u r  f u l l  n a m e  w i t h  t h e  c h i e f  c l e r k .  
1 3  
1 4  
1 5  
T a k e  t h e  t i m e  t o  w o r k  i t  o u t  i n  t h e  b e s t  w a y .  
T h i s  m a k e s  t h e  t h i r d  t i m e  w e  h a v e  h a d  t o  r e t u r n .  
I t  i s  n o t  e a s y  f o r  u s  t o  k n o w  t h e  r i g h t  w a y  t o  g o .  
1 &  I  s h a l l  s e n d  y o u  t h e  l e t t e r  a s  s o o n  a s  I  h a v e  t h e  t i m e .  
1 1  I f  t h e r e  i s  o n e  t h i n g  I  w a n t  t o  d o  w e l l ,  i t  i s  t o  t y p e w r i t e .  
1 a  W e  s h a l l  t a k e  t h e  u s u a l  d i s c o u n t  o n  t h e  o r d e r  r e c e i v e d  l a s t  w e e k .  
1 9  
T h e  h e a d  o f  t h e  f i r m  h a s  j u s t  r e t u r n e d  f r o m  a  l o n g  t o u r  o f  i n s p e c t i o n .  
2 0  I  a m  s o r r y  t o  h e a r  t h a t  h e  w i l l  b e  u n a b l e  t o  c o m e  t o  t h e  m e e t i n g  n e x t  w e e k .  
2 1  
T h e r e  i s  n o t h i n g  w e  c a n  d o  t o  h e l p  y o u  u n l e s s  y o u  s u b m i t  y o u r  c l a i m s  i n  w r i t i n g .  
2 2  
W e  h o p e  t o  h e a r  f r o m  y o u  s o o n  a b o u t  t h e  o r d e r  w e  p l a c e d  w i t h  y o u  f o r  f i v e  d o z e n  p e n s .  
3 0  E a c h  t i m e  y o u  r e p e a t  o n e  o f  t h e s e  e x e r c i s e s  y o u  s h o u l d  g e t  c l o s e r  t o  t h e  g o a l  o f  c o m -
p l e t i n g  t h e  s e n t e n c e  i n  t h e  t i m e  a l l o w e d .  
3 1  I f  y o u  d o  n o t  r u s h  t o o  f a s t  t h e  f i r s t  t i m e  y o u  t r y  e a c h  o f  t h e s e  s e n t e n c e s ,  y o u  w i i l  s o o n e r  
b e  a b l e  t o  c o m p l e t e  i t  w i t h  r e a l  e a s e .  
 
6  
7  
8  4  
9  
1 0  5  
1 1  
1 2  6  
1 3  
1 4  7  
1 5  
1 6  8  
1 7  
1 8  9  
1 9  
2 0  1 0  ! ;  
2 2  1 1  
2 4  1 2  
2 6  1 3  
2 8  
1 4  
3 0  
1 5  
3 2  
1 6  
3 4  1 7  
5 0  2 5  
5 2  2 6  
7 1  
7 2  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  d i f f e r e n t  s t y l e s  u s e d  i n  i i s t i n g  r e f e r e n c e s  a t  t h e  e n d  o f  a  r e p o r t .  A l l  o  
t h e m  c o n t a i n  t h r e e  s e c t i o n s  s h o w i n g ,  i n  o r d e r :  a u t h o r ,  t i t l e ,  a n d  p u b l i c a t i o n  i n f o r m a t i o n .  D i f f e r  
e n c e s  a m o n g  t h e  v a r i o u s  s t y l e s  a r e  f o u n d  i n  s u c h  m a t t e r s  a s  p u n c t u a t i o n  w i t h i n  an~ 
b e t w e e n  s e c t i o n s ,  c a p i t a l i z a t i o n ,  a n d  q u o t a t i o n  m a r k s .  
C o r r e c t i o n s  c a n  b e  m a d e  b y  t y p e w r i t i n g  e r a s e r .  w i t h  s p e c i a l l y  c o a t e d  c o r r e c t i o n  t a p e  o r  s t r i p s t  
o r  b y  v a r i o u s  w h i t e  c o r r e c t i o n  f l u i d s  p a i n t e d  o v e r  t h e  e r r o r  w i t h  a  s m a l l  b r u s h .  I f  y o u  ar~ 
t y p i n g  o n l y  a n  o r i g i n a l  o r  i f  c o p i e s  a r e  t o  b e  m o d n  b y  m a c h i n e ,  c o a t e d  c o r r e c t i o n  p a p e r  i $  
f a s t e s t ,  b u t  f l u i d s  d o  t h e  b e s t  a n d  m o s t  p e r m a n e n t  j o b  .  
6 6  
6 7  
P a c e d - P r a c t i c e  R e c o r d  
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A P P E N D I X  4  
E R R O R  ALLOWA~CES F O R  P A C E D  P R A C T I C E  
T I M I N G S  O F  V A R Y I N G  D U R A T I O N S  
J J e n g  t h  o f _  T i m i n g _  
E r r o r s  A l l o w e d  
1  1 / 2  
3  
1  3 / 4  
4  
2  
4  
2  1 / 4  
5  
2  1 / 2  
5  
2  3 / 4  
6  
3  
6  
3  1 / 4  
7  
3  1 / 2  
7  
3  3 / 4  
8  
4  
8  
4  I  / 4  
9  
4  1 / 2  
9  
4  3 / 4  
1 0  
5  
1 0  
5  1 / 4  
1 1  
I M I N G  I l l  
' E S T , P A G E  B 2 7  
5 - 1  (  5 )  M I N U T E S  
f \ I " '  t '  t .  l ' i  u  J .  "  : : >  
P R E T E S T  
T r y  s e v e r a l  t i m e s ,  w i t h  e y e s  c l o s e d ,  t o  t o u c h  t h e  t i p  o f  y o u r  n o s e  
, i t h  y o u r  f i n g e r t i p .  Y o u  n e v e r  m i s s  b e c a u s e  t h e  s e n s a t i o n s  o f  m o t i o n  
m d  p o s i t i o n  i n  y o u r  m u s c l e s  a n d  j o i n t s  i n f o r m  y o u  o f  t h e  d i s t a n c e  a n d  
l i r e c t i o n  o f  y o u r  m o v e m e n t s .  T h e  m u s c l e  s e n s e  i s  c a l l e d  k i n e s t h e s i s - -
L  t e r m  t h a t  h a s  n o  e q u i v a l e n t  i n  e v e r y d a y  l a n g u a g e .  A l l  s k i l l s  i n v o l v -
~g m o v e m e n t s ,  s u c h  a s  w a l k i n g  a n d  t a l k i n g ,  a r e  b a s e d  o n  k i n e s t h e s i s .  
T h e  k i n e s t h e t i c  s e n s e ,  n o t  t h e  s e n s e  o f  t o u c h ,  u n d e r l i e s  s k i l l f u l  
: y p i n g .  W h e n  m u s c u l a r  s e n s a t i o n s  i n s t a n t l y  t e l l  y o u ,  w i t h o u t  l o o k i n g ,  
1 h e t h e r  y o u  h a v e  h i t  t h e  c o r r e c t  k e y ,  y o u  a r e  o n  t h e  r o a d  t o  e x p e r t n e s s .  
1  2  
1 2  %  1 3  1 4  
4  
%  3  
6  
7  ~ 8  
1 0  1 1  
5  
9  
+ 2  
+ 3  
+ 0  
+ l  
' t ' t  
G W P M  
a  b  
c w  
3 2 8
u  
5  
3 1  2 7  
8  3 4  
4 2  
1 1  
3 6  
5 6  
1 4  
3 9  
7 0  
1 7  
4 2  
8 4  
1 9  
4 5  
9 7  
2 2  
4 7  
l l l  
2 5  
5 0  
1 2 6  
S y  1 .  
5 2  
S t  6 . 2  
~!MING # 2  
1 E S T ,  P A G E  B 2 7  
. 5 - 2  ( 5 ) M i n u t e s  
P R E T E S T  
F o r  m a n y  y e a r s  i t  w a s  w r o n g l y  s u p p o s e d  t h a t  t h e  b e g i n n i n g  t y p i s t  
; h o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  i m i t a t e  t h e  e x p e r t  b y  k e e p i n g  e y e s  o n  c o p y .  A t  
: h e  s t a r t ,  y o u  p r o b a b l y  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  a n d  s o m e t i m e s  i m p o s s i b l e  t o  
l o  s o .  R e s e a r c h  i n  m a n y  s k i l l s ,  i n c l u d i n g  t y p e w r i t i n g ,  h a s  s u p p l i e d  
: h e  e x p l a n a t i o n  o r  p r i n c i p l e  a p p l i c a b l e  t o  a l l  o f  s k i l l  l e a r n i n g .  T h e  
~inesthetic o r  m u s c l e  s e n s e  d e v e l o p s  o n l y  a f t e r  s o m e  l e a r n i n g  h a s  t a k e n  
~lace o n  t h e  b a s i s  o f  v i s i o n .  A t  t h e  s t a r t ,  y o u  m u s t  l o o k  t o  l e a r n .  
B o w  h a v e  y o u  p r o g r e s s e d  i n  t h a t  r e g a r d ?  W i t h  e a c h  p a s s i n g  d a y  d o  
y o u  l e s s  f r e q u e n t l y  w a t c h  y o u r  f i n g e r s  a n d  t h e  k e y b o a r d ?  
l  
1 2  : 1 : 1 3  1 4  
2  ~ 3  4  
5  9  
1 0  1 1  
6  
7  %  8  
+ O  
+ 2  
+ 3  
+ l  
4 5  
G W P M  
a  
b  
c w  
3  
2 7  
1 3  
5  
3 0
2 7  
8  
3 3  
4 1  
1 1  3 5  
5 5  
1 4  3 8
6 9  
1 7  
4 1  
8 4  
1 9  
4 4  
9 7  
2 2  
4 7  
1 1 1  
2 4  
4 9
1 2 2  
~Ii a
4  
J E S T ,  P A G E  B 7 6  
i '  T I M I N G  
P O S T T E S T  
T h i s  e s s a y  e x p l a i n s  a  l e a d i n g  f e a t u r e  o f  t h e  m a n u s c r i p t  o r ·  r e p o r t  
t y p i n g  t h a t  s t a r t s  i n  L e s s o n  5 9  i n  t h i s  b o o k .  
F i r s t ,  i n  t h i s  b o o k  t h e  t w o  t e r m s - - m a n u s c r i p t  a n d  r e p o r t - - a r e  u s e d  
l n t e r c h a n g e a b l y .  A  m a n u s c r i p t  i s  a  h a n d w r i t t e n  o r  t y p e w r i t t e n  d o c u m e n t ,  
a s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  a  p r i n t e d  c o p y .  M a n y  m a n u s c r i p t s ,  w h e t h e r  o r  n o t  
l a t e r  p r i n t e d ,  a r e  r e p o r t s .  
N e x t ,  m a n y  r e p o r t s  i n c l u d e  i n f o r m a t i o n  f r o m  o t h e r  s o u r c e s .  I f  s o ,  
l t  i s  b o t h  e t h i c a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  t o  m e n t i o n  t h e  s o u r c e  o f  e a c h  s u c h  
i t e m  o f  i n f o r m a t i o n ,  a s  i n  t h e  f o o t n o t e s  u s e d  f o r  y e a r s  i n  b o o k s .  F o o t -
n o t e s ,  t h o u g h ,  a r e  t i m e - c o n s u m i n g  t o  t y p e  a n d  c o s t l y  t o  p r t t i E .  A  m o r e  
i n o d e r n  s t y l e ,  u s e d  i n  p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l s ,  d o e s  a w a y  w i t h  f o o t n o t e s .  
I n s t e a d ,  t h e  l a s t  n a m e  o f  t h e  a u t h o r  a n d  y e a r  o f  p u b l i c a t i o n  ( o f  t h e  a r -
t i c l e  o r  b o o k  f o r  e x a m p l e )  a r e  s h o w n  i n  p a r e n t h e s e s  i n  t h e  t e x t  o f  t h e  
r e p o r t .  A  r e f e r e n c e  l i s t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  r e p o r t  g i v e s  f u l l  p u b l i c a -
t i o n  d a t a .  
+ o  
+ l  + 2  + 3  
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G W P M  
a  b  
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4 0  
4  
4 2  
7  4 4  
1 0  4 7  
1 3  s o  
1 4  5 1  
1 7  5 4  
2 0  S 7  
2 3  
6 0  
2 5  
6 3  
2 8  
6 S  
4 1  
3 1  6 8  S S  
3 4  7 1  7 0  
3 7  
7 4  8 4  
3 7  
7 4  
8 6  
S y  1 .  5  
S t  S .  
W E S T  P A G E  B 9 5  
S '  T I M I N G  
P O S T T E S T  
Y o u  t a k e  s t r a i g h t  c o p y  t i m i n g s _  r e g u l a r l y  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  y o u  
h a v e  g a i n e d  i n  s k i l l .  F D r  s e v e r a l  m o n t h s  n o w ,  t h e  o n e s  w h o s e  s c o r e s  
y o u  h a v e  b e e n  e n t e r i n g  o n  y o u r  r e c o r d  f o r m  h a v e  b e e n  o f  f i v e  m i n u t e
d u r a t i o n .  A l s o ,  t h e  m a t e r i a l s  h a v e  a l w a y s  b e e n  o f  a v e r a g e  d i f f i c u l t y .  
w h y  h a v e  t e s t  l e n g t h  a n d  t e s t  d i f f i c u l t y  b e e n  u n c h a n g e d ?  T h e  a n s w e r  
i s :  b e c a u s e  o t h e r v i s e  i t  w o u l d  n o t  b e  p o s s i b l e  t o  det~rmine h o w  m u c h  
o f "  a  c h a n g e  i n  y o u r  p e r f o r m a n c e  r e s u l t s  f r o m  a  c h a n g e  i n  s k i l l  a n d  h o w  
m u c h  f r o m  a  c h a n g e  i n  t e s t  l e n g t h  o r  t e s t  d i f f i c u l t y .  W h y  f i v e  m l n -
u t e s ?  B e c a u s e  n e a r l y  a l l  e m p l o y m e n t  t e s t s  f o r  t y p i s t s  u s e  t i m i n g s  o f  
t h a t  d u r a t i o n .  
W h y  h a s  a  p a i r  o f  t i m i n g s  b e e n  p r o v i d e d  o n  i m p o r t a n t  o c c a s i o n s  
a n d  w h y  h a v e  y o u  b e e n  i n s t r u c t e d  t o  a v e r a g e  y o u r  s c o r e s ?  F i r s t  o f  a l l ,  
a  p e r s o n ' s  e r r o r s  t e n d  t o  v a r y  f r o m  o n e  t i m e  t o  t h e  n e x t .  Y o u  c a n n o t  
s e c u r e  a  d e p e n d a b l e  m e a s u r e  o f  s t r o k i n g  a c c u r a c y  i n  m e r e l y  o n e  s h o r t  
t e s t .  S e c o n d ,  a n y  s c o r e  s h o u l d  i d e a l l y  r e p r e s e n t  a  p e r s o n ' s  t y p i c a l  
p e r f o r m a n c e ,  a n d  t y p i c a l  m e a n s  " o n  t h e  a v e r a g e . "  
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A P P E N D I X  6  
4 8  
R E C O M M E N D A T I O N S  F O R  M E A S  U R I  N G  S T R A I G H T - C O P Y  P R O F !  C I  E N C Y  
T h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e s  a r e  r e c o m m e n d e d  f o r  u s e  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e
s i t y  t o  m a x i m i z e  v a l i d  a n d  r e l i a b l e  m e a s u r e m e n t  o f  s t r a i g h t - c o p y  t y p e w r i t i n g  
p r o f i c i e n c y  i n  a l l  t y p e w r i t i n g  c l a s s e s  a n d  t o  p r o v i d e  a  b a s e s  f o r  t h e  i m p r o v e -
m e n t  o f  i n s t r u c t i o n .  
S t r a i g h t - c o p y  s p e e d  ( g r o s s  w o r d s  p e r  m i n u t e  t o  t h e  n e a r e s t  t e n t h )  a n d  
s t r a i g h t - c o p y  a c c u r a c y  ( n u m b e r s  o f  e r r o r s )  w i l l  b e  u s e d  a s  c r i t e r i o n  m e a s u r e s .
S t r a i g h t - c o p y  t y p e w r i t i n g  i s  d e f i n e d  a s  w o r d - f o r - w o r d  c o p y i n g  o f  p r i n t e d  o r  
t y p e d  m a t t e r ,  w i t h o u t  e r a s i n g  a n d  w i t h o u t  f o r m a t  d e c i s i o n s  b y  t h e  t y p i s t .  
T E S T  L E N G T H :  A  t e n  m i n u t e  s a m p l e  o f  p e r f o r m a n c e  o b t a i n e d  b y  a d m i n i s t e r i n g  
t w o  f i v e - m i n u t e  t i m e d  w r i t i n g s .  
R E P O R T I N G :  
S p e e d  - c o u n t  a l l  w o r d s  t y p e d  a n d  d i v i d e  b y  1 0 .  S t u d e n t  t y p e s  
1 8 7  w o r d s  o n  t h e  f i r s t  t i m i n g  a n d  1 9 0  w o r d s  o n  t h e  s e c o n  
t i m i n g =  3 7 7  words~ 1 0  =  3 7 . 7  w p m .  
A c c u r a c y  - .  t o t a l  e r r o r s  i n  1 0  m i n u t e s .  
T E S T  D I F F I C U L T Y :  C o p y  d i f f i c u l t y  m u s t  r e m a i n  c o n s t a n t .  S y l l a b i c  i n t e n s i t y  
r a n g e  1 . 5 1 - 1 . 5 7  a n d  s t r o k e  i n t e n s i t y  r a n g e  5 . 7 - 6 . 3  a r e  
r e c o m m e n d e d ,  y i e l d i n g  a n  a v e r a g e  o f  1 . 5 4  s y l l a b i c  i n t e n s i t y  
a n d  6 . 0  s t r o k e  i n t e n s i t y ,  t h e  · e x a c t  a v e r a g e s  f o r  t h e  v o c a b -
u l a r y  o f  w r i t t e n  b u s i n e s s  c o m m u n i c a t i o n .  
T E S T  A D M I N I S T R A T I O N :  
I  
1 .  A  s t o p w a t c h  s h o u l d  b e  u s e d  f o r  a l l  t i m e d  w r i t i n g s .  T i m i n g s  s h o u l d  b e
i n i t i a t e d  v i a  a  3 - 2 - 1  c o u n t d o w n ;  s t u d e n t s  b e g i n  t y p i n g  a t  t h e  c o u n t  
o f  1 .  S t u d e n t s  s h o u l d  b e  r e m i n d e d  t o  s t o p  i m m e d i a t e l y  w h e n  t h e y  h e a r
t h e  s t o p  s i g n a l .  
2 .  T e s t  t i m i n g s  s h o u l d  b e  a d m i n i s t e r e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c l a s s  
p e r i o d  a f t e r  t h e  s t u d e n t  h a s  h a d  a b o u t  t w o  m i n u t e s  t o  c h e c k  h i s  
m a c h i n e  v i a  t y p i n g  o r d i n a r y  p r o s e .  
3 .  K e e p  t e s t  i n s t r u c t i o n s  c o n s t a n t - - " T y p e  a t  a  c o m f o r t a b l e  r a t e ,  n e i t h e r
t r y  t o  s e t  a  n e w  r e c o r d  f o r  s p e e d  n o r  s l o w  d o w n  t o  a n  u n n a t u r a l  c r a w l
i n  t h e  h o p e  o f  a v o i d i n g  a l l  e r r o r s . "  
4 .  
5 .  
D o  n o t  u s e  t h e  t e x t b o o k  a s  a  s o u r c e  o f  t i m i n J s '  A  1 i f f l f J n i  i W W f i i  
w i 1 1  e n s u r e  u n f a m i l i a r i t y  o f  c o p y .  n o  n o t  u s e  a  t i m i n g  m o r e  t h a n  
o n c e  i n  a n y  t e r m .  
P r o v i d e  m o r e  c o p y  t h a n  9 0 %  o f  t h e  s t u d e n t s  c a n  f i n i s h  i n  t h e  t i m e  
a l l o w e d .  
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6 .  T o  c h e c k  o n  e q u i v a l e n t  d i f f i c u l t y  f o r  t h e  p a i r  o f  t i m i n g s ,  c o u n t e r -
b a l a n c e  t h e i r  a d m i n i s t r a t i o n :  h a l f  w o r k  i n  A - B o r d e r ,  t h e  o t h e r  
h a l f  i n  B - A  o r d e r .  M a k e  c e r t a i n  t h a t  t h e  s t u d e n t s  h e a d  t h e i r  p a p e r s  
w i t h  " T i m i n g  1 "  o r ' ' r i m i n g  2 "  a s  t h e  c a s e  m a y  b e .  
7 .  G i v e  e v e r y o n e  a  m i n u t e  o r  t w o  t o  r e a d  t h e  c o p y  b e f o r e  t h e  t i m i n g  
b e g i n s .  
8 .  A l l  t e s t  t i m e d  w r i t i n g s  s h o u l d  b e  p r o o f r e a d  a t  l e a s t  t w i c e  a n d  s c o r e d
b y  t h e  i n s t r u c t o r .  A l w a y s  s c o r e  t h e  p a i r  o f  t i m i n g s - - d o  n o t  a l l o w  
s t u d e n t s  t o  t u r n  i n  t h e  b e t t e r  o f  t h e  t w o .  
P R E T E S T I N G :  
P r e t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a r e  t h e  s a m e  a s  t h e  p r e c e d i n g  p r o c e d u r e s ,  b u t  i n -
v o l v e  s e v e r a l  a d d i t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n s .  
1 .  B e f o r e  t h e  c l a s s  b e g i n s ,  c h e c k  a l l  m a c h i n e s ,  s e t  m a r g i n s  a n d  t a b s ,  
s e t  m a c h i n e  o n  d o u b l e  s p a c i n g ,  a n d  i n s e r t  p a p e r  i n  t h e  m a c h i n e .  T u r n
o f f  m a s t e r  s w i t c h  t o  p r e v e n t  s t u d e n t s  f r o m  t y p i n g  u n t i l  d i r e c t i o n s  
a r e  g i v e n .  
2 .  E x p l a i n  t h e  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  t o  t h e  s t u d e n t s .  I n s t r u c t  t h e m  t o  
p u t  w h a t e v e r  t h e y  c a n  o n  t h e  p a g e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  h a v e  e v e r  t y p e d
b e f o r e .  T e l l  t h e m  i t  i s  a c c e p t a b l e  t o  t y p e  w i t h  o n e  f i n g e r  i f  necess
S a y :  " I f  y o u  m a k e  m i s t a k e s ,  i g n o r e  t h e m .  C o n t i n u e  w i t h  t h e  n e x t  l e t t e r  
o r  w o r d  .
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3 .  P r e c e d e  p r e t e s t i n g  b y  d e m o n s t r a t i n g  t h e  u s e  o f  t h e  s p a c e  b a r ,  c a r r i a
r e t u r n ,  a n d  t a b  k e y  f o r  p a r a g r a p h i n g .  
4 .  I n s t r u c t  s t u d e n t s  t o  t y p e  t h e  c o p y  l i n e - f o r - l i n e .  
5 .  H a v e  s t u d e n t s  w r i t e  t h e i r  n a m e s  o n  t h e  t y p e s c r i p t s  a n d  p a s s  t h e m  t o  
t h e  f r o n t  o f  t h e  r o o m  u p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  t e s t i n g  a c t i v i t y .  I t  i s
a d v i s a b l e  t o  c o u n t  p a p e r s  i n  o r d e r  t o  m a k e  s u r e  t h a t  e a c h  s t u d e n t  h a s
t u r n e d  i n  a l l  o f  h i s  w o r k .  
" T h e  a~ibution o f  c h a n g e s  i n  s c o r e s  o v e r  t i m e  o n l y  t o  c h a n g e s  i n  s k i l l  
r e q u i r e s  t h a t  t e s t  l e n g t h ,  c o n d i t i o n s  o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  d i f f i c u l t y  b e  
c o n s t a n t .  O t h e r w i s e ,  a m b i g u i t y  r e s u l t s . "  ( W e s t ,  1 9 7 4 )  
R e v i s e d  1 1 / 2 7 / 7 9  
S h a n n o n  
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Er~ 
T h e  f o l l o w i n g  M i l l  b e  c o n s i d e r e d  t y p o g r a p h i c a l  e r r o r s  f o r  e v a l u a t i o n  g f  
s t t a t g h t  c o p y  t1m~d w r i t i n g s :  
L  m t s s t r o k e ( s )  w i t h i n  &  w o r d  ( c i r c l e  t h e  w o r d - - o n e  e r r o r  p e r  w o r d )  
z .  t n c o r r e c t  r u n c t u a t i o n  f o 1 1 o w 1 n g  a  w o r d  ( c i r c l e  p r e c e d i n g  w o r d ) · - c o 1 . 1 1 t  
a s  p a r t  o f  t h e  w o r d  
3 .  I D O n t  o r  l e s s  t h a n  o n e  s p a c e  b e t w e e n  w o r d s  ( s e p a r a t e  t r r o r )  
4 .  o n l y  o n e  s p a c e  a f t e r  1  s e n t e p c e  o r  c o l o n  ( s f p a r a t e  e r r o r )  
5 .  a  l i n e  e x t e n d i n g  m o r e  t h a n  a  h a l f  i n c h  1 n t o  t h e  m a r 9 1 n i  a  l i n e  ~nd1ng
( o t h e r  t h a n  l a s t  p a r a g r a p h )  t c o  f a r  i n s i d e  t h e  m~rg1n .  
6 .  
a n  i n c o r r e c t l y  d i v i d e d  w o r d  
7 .  
a  r a t  s e d  ca~1 t a 1  
8 .  
p t l t d  l e t t e r s  
9 .  
s~~ded o r  t o o  l i g h t  l e t t e r s  { a p p l i e s  t~·manuals) 
1 0 .  
1  s t r i k e - o v e r  
1 1 .  f m p r o p e r  i n d e n t i o n  
1 2 .  l f n e  o r  p o r t i o n  o f  l i n e  o m i t t e d  { c o u n t  a s  o n e  e r r o r ,  b u t  d e d u c t  o m i t t • d  
w o r d s ,  f r o m  t h e  w o r d  c o u n t ) ;  l i n e  o r  p o r t 1 o n  o f  l i n e  a d d e d  ( c o u n t  a s  o n a  
e r r o r ,  b u t  a d d  w o r r l s  t o  t h e  w o r d  c o u n t }  
1 3 .  h a n d s  o n  w r o n g  k e y s  ( o n e  e r r o r )  
1 4 .  f f t 1 P r o p e r  c a p t t a 1 1 z a t 1 o n  
1 5 .  1 n c o r r ! c t  v e r t f c a l  s p 3 c i n g - - 1 f  d i r e c t i o n s  ar~ t o  d o u b 1 e  S f > I C e  t h e  t 1 m 1 n g ,  
s f n g l e  s p a c i n g  o f  t h !  t i m i n g  c o u n t s  a s  o n e  e r r o r i  o t h e r w i s e ,  ' a c h  1 n s t a n c e  
o f  t n c o r r e c t  s p a c f n g  c o u n t s  a s  o n e  e r r o r .  
W o r d  C o u n t  
T h r e e  s t r o k e s  o r  l l O r e  r o u n d s  t o  t t i e  n e x t  h i g h e s t  n u m b e r  o f  w o r d s  ( 6 8  
f l  e q u a l  t o  1 4  w o r d s ;  6 7 - s t r o t e s  1 s  1 q u a l  t o  1 3  w o r d s ) .  C o u n t i n g  e n d s  w t t h  t h
. .  
f f n a l  l e t t e r  o r  p 1 D n c t u o t 1 o n  \ h c t  1 s  t y p e d .  
r -
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R E F E R E N C E S  
B r y s o n ,  J e w e l l .  " T h e  E f f e c t s  o f  N o n - M a c h i n e  P a c e d  M e t h o d s  v s  
t h e  S t r o n g  P a c e r  i n  C o l l e g e  T y p e w r i t i n g , "  E d . O . ,  U n i v e r s i t y
·  o f  T e n n e s s e e ,  1 9 6 5 .  D A ( 2 6 ) ,  p .  4 4 9 1 .  
D u p r a s ,  A r l i n e .  " C o m p a r a t i v e  S p e e d  a n d  A c c u r a c y  A c h i e v e m e n t s  o f
H i g h  S c h o o l  T y p e w r i t i n g  S t u d e n t s  T a u g h t  b y  t h e  ' A u t o m a t e d  
I n  s  t r  u  c t  i  o  n  T o  u  c  h  T  y p  i  n  g  S y  s  t  e m  '  a n d  b y  t  h e  T r  a d  i  t  i  o n  a  1  
T e a c h e r  D i r e c t e d  M e t h o d , "  E d . O . ,  B o s t o n  U n i v e r s · · i t y ,  1 9 7 3 .  
D A  (  3  4  )  ,  p  •  1  5  8 2 .  
H i l l e s t a d ,  M i l d r e d .  R e s e a r c h :  P r o c e s s  a n d  P r o d u c t .  O P E  S e r v i c  
B u l l e t i n  N o .  1 ,  1 9 7 7 .  
J o h n s o n ,  M a r g a r e t .  " T h e  E f f e c t s  o f  S k i l l b u i l d e r  C o n t r o l l e d  R e a d e r  
T r a i n i n g  i n  F a c i l i t a t i n g  S k i l l  D e v e l o p m e n t  i n  C o l l e g e  T y p e -
w r i t i n g , "  E d . O . ,  N o r t h  T e x a s  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 3 .  
D A ( 2 3 ) ,  p .  3 2 5 8 .  
K l i n e ,  R a n d a l l .  A  S t u d y  t o  D e t e r m i n e  t h e  E f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  
U s e  o f  t h e  S k i l l b u i l d e r  C o n t r o l l e d  R e a d e r  a s  a n  I n s t r u c t i o n a l  
D e v i c e  i n  D e v e l o p i n g  S p e e d  a n d  A c c u r a c y  i n  B e g i n n i n g  T y p e -
w r i t i n g  a t  t h e  S e c o n d a r y  L e v e l .  J o u r n a l  o f  B u s i n e s s  
E d u c a t i o n ,  1 9 6 2 ,  3 8 ,  7 4 .  
M c  A n  a  1 1  y  ,  E m  m e  t  t  •  " A  n  E v  a  1  u  a  t  i  o  n  o f  t  h e  U s e  o f  M e  c h  a  n  i  c a  1  P  a  c  e  r  
i n  T e a c h i n g  I n t e r m e d i a t e  a n d  A d v a n c e d  C o l l e g e  T y p e w r i t i n g , "
E d . O . ,  N o r t h  T e x a s  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 6 .  D A ( 2 7 ) ,  p .  2 9 4 9
N i e ,  N o r m a n .  S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s ,  N e w  
Y o r k :  M c G r a w - H i l  1 ,  1 9 7 5 .  
P a l m e r ,  H . O .  " T a c h i s t o s c o p e  T r a i n i n g  f o r  B e g i n n i n g  T y p i n g  
S t u d e n t s  i n  a  S e c o n d a r y  S c h o o l  ,
1 1  
E d . O . ,  O r e g o n  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  1 9 5 5 .  B a l a n c e  S h e e t ,  1 9 5 6 ,  l l _ ,  2 0 0 - 2 0 3 .  
P e r k i n s ,  E d w a r d .  " T h e  E f f e c t i v e n e s s  o f  C o n t r o l l e d  R e a d i n g - R a t e  
P r a c t i c e  T e c h n i q u e s  i n  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  S p e e d  a n d  A c c u r a c  
i  n  S e  c o  n  d  Q  u  a  r  t  e  r  C o  l  1  e  g  e  T y p e  w r  i  t  i  n  g  ,  "  E d  •  D  •  ,  0  r  e  g  o  n  S  t  a  t  e
U n i v e r s i t y ,  1 9 6 3 .  O P E  J o u r n a l ,  1 9 6 4 ,  6 ,  4 9 - 6 4 .  D A ( 2 4 ) ,  
p .  3 2 2 0 .  -
Rhedft~, GA~~~~ t  ~tudent ' P a c {  n g  f o r  Typewr~ H  n g .  J o u r n a  1  o /  
B u s i n e s s  E d u c a t i o n ,  1 9 7 2 ,  4 7 ,  2 4 7 - 2 4 9 .  
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R i n e h a r t ,  a n d  W i n s t o n ,  1 9 6 9 .  
R e  f e r e  n e e  s  
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S h e l l ,  W a l t e r .  " E f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  O i a t y p e  a s  a n  I n s t r u c t i o n a  
D e v i c e  i n  F i r s t - Y e a r  T y p e w r i t i n g , "  P h . D . ,  O h i o  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  1 9 6 5 .  D A ( 2 6 ) ,  p .  6 5 6 5 .  
T r a n q u i l l ,  C e c i l .  " T h e  E f f e c t i v e n e s s  o f  I n d i v i d u a l i z e d  P a c i n g  
i  n  I  m p  r  o  v i  n  g  T y p e  w r  i  t  i  n  g  S p  e  e  d  a  n  d  A c  c u r  a  c  y  ,  
1 1  
E d  •  D .  ,  
U n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h ,  1 9 6 5 .  D A ( 2 7 ) ,  p . 2 0 1 8 .  
T r e x l e r ,  A n n a .  " A  S t u d y  t o  D e t e r m i n e  t h e  Effecti~eness o f  t h e  
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